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y cara ll/ippn 26-—Li^S0 a 133 10,45 ^ tren especial que eondu-
o vutni vrSioká, ministro de Negocios Extranjeros del Japón, 
sfaóción Lníov se eomipone de nuieve vagones, dos d© ellos del 
seva flHjj ¿e| Füljrer y ña hecho ana corta parada en esta capital 
e n N n s i l v a n l a p r o d u c e n g r a v e 






i en tro 
mdo, pon 





chediHiá>re ovacíoiió a} immsstro, que fué saludado por 
BerHo.... 
EJíTDSíASTA BECíBiMií iKTO BEELES ,.- " 
lín, 26.—M ministro de Negocios Extranjeros del Ja-
Matsüoka, con su séquito, ha llegado a Berlín a las seis 
tarde, (hora alemana). E n Xa estacáóu de Anhajt, enga-
on'banderas de lo® dos países, fué recibido por Von 
op/que ostentaba ¡a representacióia del Fükre r ,y. del 
dal Reich. 
Después de la llegada de Matsuoka, la mult i tud que había 
üdo a esperarle a la estación de Anhalt se t ras ladó a la . 
p.., i lemspiatz, donde se encuentra la Cancillería, para acla-
mo PuDbel -pührer y reclamar su presencia. Ante los insistentes 
)enfs a,lS s, Hitler se asomó al baleos principal y saludó a ]os mi» 
51 ie personas qiíe.llenaban l a plaza. Las ovaciones se ~repi' 
?; m con más fuerza y se extendieron a las calles inmedia" 
'ÍJque estaban atestadas de gente. Durante largo rato rei=. 
'̂ m. entusiasmo más indescriptible,—^EFE, 
PROCLAMABA A H A I L E SE . 
LASEff i EMPERADOB D E 
f . A B I S I N I A -
avia "o 
< Londres 26.—El subsecreta-
rio de Negocios Extranjeros, 
Butler, ha prometido a la C á . 
ma-ra de los Comunes publicar 
un texto de la proclamación 
de Heile Selassie como Empe-
rador de Abisipia. " E í Gobier-
no^ británico entiende-—aña-
d ió—que es un docunftnto i m -
portante digno de ser leído 
con,toda la atención que me-
"—Efe, 
i n c i d e n i e s 
CMeag>&9 28.—Sangrientas luchas se desarrollan en jos ta-
lleres de la "International Harvester Comp." entre ios huel-
guistas de la mema y la policía que . ampara a le© que quieren 
reanudar e] trabajo. Muchas personas han resultado coa he-
ridas/de consideración. 
Un destacamento de pqlicía do. «nos mil hombres atacó 
con bombas lacrimógenas y porras a ios huelguistas que rea-
lizaban manifestación y atacaban a los que. intentaban «tra-
bajar y a sus casas, en muahás de ¿as «nales has causad* 
destrozos dé importancia, 1 . 
Robert Travis, jefe del sindicato en* huelga ha decláradí? 
en una asamblea que se están llevando'a cabo los preparati-
vos necesarios para llegar a la huelga en las 16 fábricas- dt 
la "Harveser" y en úlltima instancia a ia huelga general ei. 
Chicago^—EFE, - • 'v 
INTERVIENEN LAS TEO 
Bethelhem (Betísilvánia), 26. 
•—'Por ordgn del gobernador, 
las tropas del Estado han pro-
cedido a disolver los piquetes 
de huelguistas que se habían 
situado frente a las fábricas 
de la "Steel Company". Contra 
riamente a las afirmaciones de 
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Hln, 26.—A •la llegada de 
ka, se hallaban presen-
5n la estación el mariscal 
íl, ministros Goebbels, 
Wers, Schwerin von Kro™ 
1 Ohnesorge, Prísíí y Todt, 
finI¡ PVj ^,\e^c% otras: HmtuiUittmmfHmtiiiiiiiiiiTtiUiiiiRHiiri 
gnanaacies alemanas, JKm- i N U E V A Y O R K 
'de Tokio-y e'l presidén i 
Sociedad Germano-Ja-. i 
G ü / E R R A 
l a r a p i d e z d e l a a y u d a y a n k i • 
u n a f i r m ó H a l í f a x 
mtniiiiitiniiiHitminHRRfnmmmimrmttimtmiitniii 
26.—LORD H A L I F A X H A DECLARADO. QUE L A DURACION I 
DE L A .' GUERRA, DEPENDERA D E L A RAPIDEZ DE L A A Y U D A AMERICANA, i 
J PERO t INGLATERRA LUCHARA V E I N T E AÑOS SI ES NECESARIO.—EFE, -
bê ntrnp dí^ }n blenve utiiiHiHnHniHiiintsMtnuiHmiimimimiimitt̂  
presentó a tas jerar.» 1VT . 1 , , . 
d U e ^ a d s e 1 S e ? - i N u m e r O S ^ b a r c o s h u n d i d o s p o r l a 
^ r t i do . rindió bono.1 a v i a c i ó n a l e m a n a 
IIHil 
trabajo se encontraba ;íotaime: 
te paralizado, la compañía dr 
olara que e l setenta por ciení 
del personal normal trabaja t 
gu Ia^mea la r—í^Eb « 7 
LOS IKJELOÜISTAS 
BLOQUEAN I A 8 FA» 
BBICAS 
Ntíeva Yorfc, 26.r^La s i t i . 
ción ocasionada por §a hiiel | 
de Bethtiehem en Pensílyan: 
se ha hecho tan tensa que- 1 
Policía local ha pedido ayu. 
^ la Policía del Estado. U 
barrera de huelguistas se 
tiende ante la fábrica en 11 
extensión 'de 5 millas y ge h 
originado disturbios por es 
causa, Los desórdenes han a 
quirido taíes proporciones q 
el gobernador ha exigido en v 
telegrama dirigido al Com? 
Federal de Arbitraje que i 
adopten medidas definitivr 
que terminen con las hueígf 
que han j^tralizado las nidu 
trias.de armamento.—EFE. 
automóviles se dirisrie-
„ huéspedes oficiales al 
o ae Bellavista, donde 
jan. La muchedumbre 
J^ clamorosamente al* 
¿o japonés. En el casti. 
f.del Pührer por e! do- i 
M|>j 
8u fe i» 81 fl"6 exore. í » 
c&jentê  runr-sp y las 
C U S ^ Jbro'aT6máe^Wades del 
ns^cai , ' f Promete 
ft nac{on©a aliadas» 
UH BUQUE DE 9.000 TO-
NELADAS HUNDIDO 
Berlín, '26. — L a agencia 
D. N. B., informa que los avio 
nes alemanes han hundido a. 
primera hora de Ja tarde del 
miércoles, a un vapor inglés 
de 9.000 toneíladas que se> di-
rigía hacia un puerto del nor-
te de Escocia, escoltado por 
a v i s i U r é 
a que a«2 lnfoMnacH3n 
i Una boWiK ^018 
^9oti{08^gaal ministro 
u e v o s 
países m adherirán 
al Pacto Tripartito 
Berlín, 26.-En los c í rcu 
los de la Wiíhemstrasse se 
ha declarado a los perio-
distas extranjeros que 
hay que contar con algu-
nas nuevas adheáioiaes a l 
pacto tr ipart i to . 
No se ha precisado, sin 
embargo, qué paos o paí -
ses serán los que lleguen 
ahom a la poSítica del 
Bje«—(Efe), 
¿os patrulleros. Estos hicie-
ron fuego ant iaéreo contra 
los aparatos, pero sin resulta-
do/" . * , „ 
E l bareó, akanzádo . de úle? 
rio por varias bombas, des-
apareció bajo las olas en po-
c-os momentos.-rEFE. 
UN PETROLERO A F I -
QUE 
Benlín. 26.—Ün avión de 
combate ligero a lemán, ha á t a 
cado esta tarde con éxito a un 
barco cisterna inglés, frente a 
ja-costa oriental de Gran Bre-
taña . , _ 
Las bombas a lcánzardn a l f 
casco del navio, que sufr ió 
daños tan graves que tuvo que 
detenerse inmediatamente. El 
avión a lemán " realizó un se-
gundo ataque y el barco fué 
incendiado por completo.—Efe. 
LOS BÜQUIÍS BRITANICOS Y SUS PUERTOS 
Berlín, 26.-^En su ampliación ai parte oficial de, guerrr. 
la Agencia D.^N. B. dice entre otras-cosas: 
"Es digno de tenerse en cuenta el hecho de que en este 
lütimos días ha aumentado sensiblemente e] número de ba: 
eos de mi l a tres mi l toneladas que resultan, hundidos e 
aguas de la Gran Bretaña. Esto se debe a que'ei gobierno ir 
glés se ve obligado cada vevz más a utilizar los pequeños puer 
tos para recibir a sus embarcaciones, tod^ vez que los grar 
des se encuentran seriamente destrozados y en parte destru 




Belgrado, 26.—La argenoia 
oficiosa Avala se halla a u t ó n 
z«ída para desmentir las í a L 
sas noticias difundidas en el 
extranjéro sobre supuestas 
manifestaofone» populares en 
Yugoeslavia contra la adhe. 
sión de <tó,BaáftJ&BÍS |9->t5i' 
N O D I S M I N U I R A 
l a a c t i v i d a d d i p l o m a 
t i c a d e l R e i c h 
Beriín 26.—"La energía d^piegada por la dq¿o tñada d 
Reich, no' se debil i tará n i un solo instante". Con estas pa]í 
bras se ha caracterizado la conferencia de prensa de la WJ 
hemstrasse, sobre la actitud que . seg i s r á ©1 gobierno de Be. 
Kn después de ia adhesión de Yugoeslavia al Pacto Tripartit 
En cuanto a 138 repercusiones del acto de Viena,- el pe 
tavoz oficial declaró: ,¿Hasta ahora no se han visto . indici 
políticos en este sentido, pero gi se consideira como síntor; 
i a i n p r e s i ó n producida en el mundo por la decisión del g 
biemo yugoeslavo, hay que responder afirmativamente, > 
oue ei acontecimiento del martes se ha llevado a cabo a pe& 
da la e n o r a » resisteñeia de Inglaterra y sus amigos", 
B i portavoz terminó confirmando la posibilidad de q 
¿tros estedfi» & i ^ y & m a M - S í ^ M "és 
POMTS A R í A OENER A L Di 
Vicfa R a c i o n a r 
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GOBIEENO O I V I L 
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Aes. comunica a esfa Delega. 
Tión, qué queda lerminaníe-
toente prohibido el almacena-
iTsienlo de bueyos en rámafas 
frigorlticas a efectos de su 
Jconservación para tiempos de 
iescapez. 
Gon el íín 
Se ordena a las camaf'adaS 
María Cniz Bermejo González j El Excmo Sr. Gobernador ; AUTOMOVILES 
y María Nieves BeiTíiejO Garl-j (3|v^ y j ^ f e Provincial del hio 
zátez se presenten en efe ta De- • 
legación Provincial de lo Sec-
ción Feipenina a recoger sus 
boletines de admisión. . 
Se pone en cotít>ci,miento de 
loa afiliados a ésta Milicia, que 
hoy, jueves día 27, a las tres f 
mpdia dé la tarde, se presenta» 
I rán en los jardines de San 
de evitar ácapfl_l Francisco. 
vimiímto recibió ayer \&B m 
guientes visitas» 
Señorita Mereedos Mar t í de 
la P e ñ a : Secretario de la Cá-
mara de la Propiodad Urbana; 
Teniente Coronel de Transa L 
"siones del Cuerpo de Ejercito 
de Castilla : Alcalde de Bon x 
Dando cumplimiento 
proc^plnado en el vipente lis. 
tatuto de Recaudación^ esta 
Tesorería de Ttacienda de la 
Provincia acuerda la apertura 
de cobranza de Patentes Nat'o 
nales de Automóviles del 2.* tri 
mestre del año en curso en la 
• C I A 
"UtmiHttwiutm 
OFICIKA DE c -
Para trabajar « 
truceión de Skn^ J1 ,• 
Nmienlos precursores de es-{ ^ n iós •Enpññfi v ^ Revo. 
peQuIac.ones y ^ U R O S en é p o - J , N n e i W i - S i n ¿ i e a U s U . -
Ca8 de prorlticoión deficitaria,, 
hftcí» sab^r que será £an_ se tift í  sábfr 
srlonada'severamente, toda nbs 
^arnliEación en el comercio ten 
diente a prndticir acumulación 
jtliea 0 almacenamientos de eS,. 
.lis ar t ículo que d^ben e.onsídp" 
izarse excesivos en relación 
con la capacidad de consumo 
fe Vfenta d* la persona ® enti-
jtíái1-n»ip los almacene. 
E l eobérnadop Civil,- «tefe 
Provincia! del Servidlo^ 
î8"|"H"l''I''!• •i"!'̂ 't-'t*'h b'h'í''VI1 'tf • 
El Jefe de la Mriiciíu 
D. José González López, capital (^Alvaro López NTiñie, za 
Oficial de Prisiones de La;Ba. 
ñeza ; Alcalde de Villadéraor 
de la Veí?a: Presidente y Se-
cretario del Sindicato dp- Con-
fiteros; D. José María Obeio. 
GOBIEENO M I M T A E 
2), y en las oficinas de las c& 
bozas de gona en la provincia, 
debiendo iproveerse de dicho 
documento sin esperar a q.ie 
los recaudadores realicen la 
cobranza a doTnicilin; toda v>?z 
que este procedimiento no. se 
i lialla en viejor para esta cla-je 
Para jefes y oficiaos d e l i r e tributos. La cobranza se 
Ejérci to .—Para cumplimentar i realiKnrñ del primero al quio-
Pateros de ^ ^ ¡ S 
Ja de Colocación Obi.14 ¿ ; ^ 
ta capital, Aver, r ' » % el } 
Antonio. 1̂  L ^ V ^ r t ' ^ 6 
vincia i 
órdenes de la Superioridad, 
Í * \ ! i * A l * orae es ae 
O ^ e i V i U n i Z A l i q U e al objeto de confeccionar fiche 
i ífo, todos la«? jefes y oficialts^ 
cualquiera qnr* seo la situación 
Examen Kstado, Comercio. 
)Osiciones, Matemáticas, Con 
Xdioma^, Taquigra-
Procurador de los Tribu na-
les. (X SRO OE CPvEDITOS. 
TESTA MENTA ni AS - ARIN. 
TESTATOS. Despacho: Ramón 
y Cajal, núno, 31. Horas de 
4 a 7. 
Primer Aniversario. Rogad a 
Dios en caridad por ei alma 
de lá señora 
D»a áLLMUiXENA OEÜDAS . 
ACEBO 
que falleció en León ©í día 28 
ae marzo de 1940, a loe .ií) 
anos de edad, después de re-
cibir los Santos Sacramentos 
y le Bendición Apustóüca. 
,D. E. P. 
Su afligido esposo, D. Aga-
| pito Fernández López (Indus-
r,„ tria! Carnicero); bijos, Casi-Sindicato Provincial de Oa J mj j0iSé.Marí Q ^ ^ ^ Y 
inndería. p Habiéndose grava-1 Aga¿:{0 Fernández Ordásl 
tío la pulpa en e^ta capital re- m | ¿ ^ María Aceb 
(partida hasta el día de boy, | ^ pdlitioos. don Marcelo 
por e! concepto ú% transporte ^ i^emández y doña Salvadora 
y siendo aM W * ^ * * 0 * ^ López; he rLnas . doña Con-
a cargo de las A ^ r e n s has ^ • doña Carolina; berma 
S u m i n i s t r o 
I S O S 
ciúñ, pongo í>n conocimiento 
de los ganaderos inleresadog 
que al mismo tiempo que se 
les abona el importe de los. sa-
ScOs en el momento de sü devo-
i l ^ i ó b , se les abonara igual, 
mente a razón d*e 5 pesetas 
|)or Om- por haberlo pagado 
*n máá al hacerse cargo de 
ía misma. 
Por Dios, España y su R«-
T O I U r- i ón Nací on ai s i n d i ra 1 i s ta. 
*EI Oelegado del Slndlcátd. 
|*oivos bor^tados 
ngfl políticos, sobria os* 
m-os y ttómás familia: 
! A l recordar a V. tan sensi-
ble pérdida, le suplican la ten 
gan presente en sus oraciones 
y asiista a su Funeral de Ca-
bo d i Año que tendrá lugar 
el dia 2S de tnarzo, a las diez 
; y media de al mañana, en la 
j iglesia parroquial de San Mar 
tin, por lo que le quedarán 
. m'üy agradecidí^s. 
El novenario, que dará co-
{ m.xnzo el día 29 del corriente, 
. a la? ocho de rla mañana, en 
el atlar Mayor, será aplicado 
por su eterno descanso. 
León: Funeraria E L CAR-
MEN, suc. de Matute. , 
los mejores, 
los más baraíqgi 
l ) H . C A R L O S 1 ) 1 K ' ¿ * 
t(Del Rosp'tsj General, del Hospital de San Juan de Dios, Fa-
cultad de Medicina y Lroz Roja de Madrid). 
^SPEClÁJLifcTA EN ENFERMEDADES DEL RiÑON, GE 
NITOtJRINAfeíAS. CON Sü CIRUGIA Y PIEL 
Avenida dej i-'adi.e Isla, b, 1.° izquierda. Teléfono, 1394 
en que se hallen y Escala «a
que {pertenezcan, excepto los 
liccneiadoR y reliradoK qite no 
t engW pendiente el reinerreso. 
deberán entregar en el momen 
to de pasar la Revista de Co-
mipnrio df l próximo abril, y a 
la autoridad a,nte quien la p i -
sen, papeleta firmada seírnn 
modelo que obra en d Oolver-
no Kíilitaf' d esta plaza: si la 
Revista fuese pfisada ante los 
alcaldes de los Ayuntamientos. 
Jos "interesados las remitirán di 
rectamente a este Oohicrno Mi 
litar, donde las entre<Tarñy 
también todos aouellos que por 
su destino o pítnfición estv'.n 
exentos d^ pasar la citada Iie-
vista de Comisario. 
HAGA DEPOETE 
en los 
B I L L ABES deL VICTOEIA 
^MJ.̂ ..;..'..;..¡.̂ ..¡..J..J.̂ M¡,̂ .̂ .̂ ..J;.;..;» .̂.;, . ^ 
T O 
P O S E S I O N 
En atento- besalamano, el 
digno general de la Cuarta 
Zona de la Guardia G i v i ! , don 
José H.edondo Ci-espo, nos co-
munica que ha toanado pose-
sión del mando de diicha zona 
en ^1 que se nos ofrece para 
cuanto pueda contribuir en 
bien del mejor servicq público 
y engrandecimiento de nues-
tra querida Patria, así corno 
en el terreno particular; 
AI agradecer cordialmente i 
los- ofrecimientos del tiignu, 
general, correspondemos aj 
ellos pon h>s de nuestro ser-i 
vicio y deseamos al general 
Redondo Crespo prosperidadefc i 
ce de abril próximo. 
Transcurrido el plazc» «íín 
haberse provisto los contribu-
yentes que fioruran en los do-
enment-os cobratorios incurr i -
rán en apreTnio 
de 
ves 
• y del. 
%l¿graíc 
fice prog 
espectáculos para . ^ Uegan 
. 27 de marzo ^ el siglo 
C f N E M A R I j . muchc 
Pahao del Onema »porud< 
í Recorda 
Sesiones a ^ ¿ m , ^ de 
Y d êz noche. Fo ' ' 
100 nue se rednc^rá al 10 por S E M A N A L , el mejor J 
cama 
_ hennof 
CODONAS. El film X i a un p 
lioso como ninguno ta ^6°^ ? 
ñero circense. . tm*, P 
T E A T R O AlFACPMl m W r r 
hueco 
del^ 20 por 1 ^ n ? s i ^ p T I C I A R i O ^ ^ e " q 
100 si roaH7in. el p^pro dentro no con las más importan 
de los diez días p^ni^nt^s q los ^ ^ J ^ j J ^ ^ í s ^ s y, LOS 
Kpfífil'":los para la cobranza vo-
lunta ría. 
Los contriburentcs a quie-
nes pf0ctn la'Patcot0 ^«^n-^pT.. 
deberán proveerse de dicho do 
ciimcnto en lals oficinas reean 
datorips do la capital y zonas 
respectivas. . . 
BILBAO - OLAETA 
importadores semilla? aírríco-
las.—Calle O Ralparda 32 . -
rfelcfono — BTEPAO. 
a o a l i e r e s 
T E A T R O PRINCIPA 
Existiendo en la Comisión de 
Valencia vacantes para cubrir 
por Caballeros mutilados qué 
no sufran amputación de sus 
miembros ni inferiores ni,supe- I 
riores con un sueldo mínimo ' 
de trescientas pesetas- mensua-
les, los que se encuentren en 
las mencionadas circunstancias 
p deseen solicitarlo lo harán 
antes de las 18 horas del dia 
31 del actual, 
x r x | 
Sesiones a b- siete tr*"0, D08 f 
diez treinta. Gran éx:t« ' 
JO EL M A N T O ESO 
T A . Producción Fox « moíí m 




Sec':ón única a las si<« frecuente 
ta tarde. Ultimas proya Mas y 1 
de la emocionante P palabra 
marca Rxi io . hablada í "^o; 
ñol, T I T A N E S DEL »• y 
Por el coloso Vícloí Mi • ^ 
alen rotografi 
i si 
Sesión única, al**' ate eont 
medía t^dc. BUITRE , ^ 
PRESIDIO. Un film I lo n 
sal lleno de intensa «rt Ife,^ ( 
Intérprete Henry HuotR r y hac 
4«S^MH*4'H-M-M^HM-H-n Dio, n( 
^ Cree 
C I Ñ E A V E N I D A 
VAYAGANG* 
of.: Naranjas injertas a 
Fruter ía Leonesa. ^ _ 
Omaña . 4Lcó i 
entre nosotros. 
Convocado un Cursillo de 
perfeccionfimiento para maes-
tros nae'ínale.s Caballeros mu-
tilados de guerra por la Patria 
acogidos'a la Orden de 13 deJ ^HJ^JMJ^MÍMW-H-M-H*^ 
diciembre de 1038, todos ios 
maestros acogidos a diclm Or-
den deben solicitarlos según c1 
"B. O. del Estado" nnm. 83 d 
I fecha 24 de marzo de 1941. 
Idea! contra tá same. Sin baño ni desinfécdén 
de ropas» aplicando ía pomada solo en lat 
manos. Evita enormes molestias y gastos. Muy 
superior a toda imitación. 
SEGUNDO ANIVERSARIO. Rogad a Dios en caridad 
por el alma de DON ROGELIO GARCIA DE JUAN. 
Teniente PLloto de Aviación, del Grupo García Mora-
to y condecorado con la Medalla Militar Colectiva. Me-
dalla de la Campaña, dos Cruces'del Mérito MUítar con dis« 
tintivo rojo, Cruz de Guerra, Cruz daL Aguila Imparial Ale-
mana. De 21 años de edad. Muerto por Dios y por España ea 
el Campo de Alma juez (Soria)/el día 28 de marzo de 1939, al 
cumplir el ultimo servicio que aacasitó su Patria, cuando 
nuestras tropas entraban en Madrid, habiendo recibido U» 
Auxilios Espirituales. D. E. P. 
Sus padres, Juan y Guadalupa, conformas con la voluntad 
dê  Dios, suplican una oración por su alma y asistan a las 
misa® que sé celebrarán en San Jaan de Renueva mañana, 
día 28, a las 7 y nndia, 8, 8 y msdia, 9, 9 y media, 10. 10 y 
media, 11, 11 y media, 12 y 12 y media. Las nrsas gregona-
has darán comienzo dicho día a l&s nueve y media en la nrs-
ma iglesia y apliciándose durante todo el año la misa de nue-
ve y media por su alma. . 
Varios Prelados han eoncedido indulgencias en, la forma, 
acostumbrada. I 
fe ta 
Í Í Í Í Í H I *********** 5^* 
remanente 1 ^ P, 
mkilio. Tintes 0^ ^ 
;i08 t 





H Q ^ s s d * i 0 » i , 
1H Í 0 i 
PA6QTÁ 9 
d U l a v u e l t a 
¡^OCis¡ 
^nmediógrafo salió hace va-
<- n ü ^ f e^oeaar 10 madi-iieño. Meliu-
P ^ U 4- di^ ^ r̂ o aíüaüü. con sua gaia^ ceu-
^ u d e ^ •Dunjuei'i*íü ' bjUa puuuaguaa, el l iaüue 
'^aoiU* l i ^ y ̂  iróB»co y sonnenLe. aceniu<ui-
•Uss; ¡ed^^ ^uaanciucion de las uvas, di-
, .Vliiclio i » . ^ ha tran&ciirndo entre dos. 
a n t a s m a 0 s £ / e r c i c l o s 
fiafa J ó v e n e s 
ar. 
!«n en i , 
« Obrera n Oh^Z ¡i' ' " ^ y T y " * XX. ¿Neosaito decir os TTi: el A ^ gSt<. va llevo cuarenta v un 
otro i 
atías y, n 
,uel siglo 
^-H+AOJ, ieB8q'nido? B»en es tá ; estúpido tudo lo 
ido e5tup'ra * psru de ese sig/o es el va-
i se y eiectriciáíld> es la fotografía, es 




r  he " lle.s, xX y aparte máquinas de guerra 
^ tí, £ HÍSTICCÍÓO, no vemos que haya apor-
* Kn a la humanidad comparable a 
^>r el estúpido siglo X I X " . 
IPU j - . J L ahora un viein numei 
ra. a 
rt«i • Ô5 
.esa. ToK 
de es e y  ll   y 
-af ou-o alguno menos, que to, 
» y tías v mis mejores recusrdos es-
cimpa"^ ¿lo x i X que algunos han 11a-
cinematografía. No hablemos 
en medicina y cirügía que 
^ JUn a 1° milagroso. Casi mediado es 
RÍcoTdam'W r   iejo ú ero de, 
neo v Negr0" en el cua], a Ta cabeza 
sine tmJ'f.na de sus pruducciones, aparecía ia fo-
he. Fornú ^ ía del ilustre comediógrafo, una "ve-
ÍCIARIQ ífigie" qu* nunca ge nos olvidará de! to-
1 mejor c. El gran escritor estaba en ja cama, 
5 importa i cama estrechita y corta, cubierta con 
V L0S: i hermosa piel. El parsonaje, sentado, 
El film u »üa un pijama a rayas. Todavía entunces 
ncuno tn bigote y su barba eran ttegros. Junto a 
cama, por un lado, una nvesa móvil car-
di de papsles y libros y por el ótro, en 
-FACiFMl ime1" término, una mesilla de noche en 
•.o hueco se alcanzaba a ver las botas y, 
, ff( oo nos falla la memoria, loa calcetines 
- ' . l ilustre comediógrafo. Esta es la imagen 
T n pin * P™®* e intima que- conservamos del 
i u tíiU u hombre del siglo X I X cuyas comedias. 
DH hox ea mon ^ ¿ja dos estantes de nuestra bi-
ibell* otecaí 
UNCIPM â P3*21̂ 0 m** ^ nn cuarto de siglo." 
ichaa de esas comedias han sido estrena-
i Í impresas en este Uempo con grande 
a las (recuente aplauso. Nosotros hemos visto 
ñas proya Mas y hemos leído casi todas. Hoy. ante 
onante P palabras del gran maestro, hemos refle-
bablada« B4<loi incluso, hemos repasado obras en-
ES DELI 14 y peemos jurar que en ninguna de 
Víctor Mi •h* inventado el autor la electrioidad. 
roto-raf,a( ^ telégrafd, el teléfono, el 
moiono, la aviación, la cinematografía, ni 
iqufcfa otra de las características eaen-
if«. • afti eminente juicio, del siglo XTX. 
I25' T V ^ 8tí obra una parcifil-
E ? I.t(';nl^,<te-- el espiiritu Pero el esr,i-
j n ' f i l m ' l o T ' I v l ? ? . P r ^ ' ^ ó aquél fcjano 
BUITRE í - h  P <Ia: l «^Píírit  r  l eSr,i-
Jn fü 1 l  « 2 ^ r ^ 6 aquél fcja  
nrensa W hmm CUÍl! ^eiltes sencillas como 
jrv HUDW t T h a e ^ 1 0 ^ ^ a0 Paraban de ha-irv E-IJ1*™** cruces ante los 
^ O ^ o T ^ dft «amar esti úpido a tra 
iún con cierta reserva en »a 
Por José María Sanchez-Si'va-
UiiiiniiiinHáHiiiiiHiiiiiMiiijiiiiHiniiiiiiiniiiitiiimiiii UiinuuilHiniliiili ; 
^dimensión de los adjetivos. Nos parece que j 
a- toub un s^gio, sus ĉ ea anoa, con Sus | 
Ues geíivACitiOues y moaia de miaoues tie i 
hcn^iyics ciiuá uiiá, que han' nacido, luchado j 
y muerto sobre ios mures y tierras de toüo \ 
el ,>obo, no &e le dj ia ia bien con un sol o ¡ 
'aaj^uvo. iün caniuio, si cieemos en la enea- j 
cía del adjetivo api icaao a uno y aun a mu- i 
chos homoi'es, á uno y aún a algunos años, | 
a una y aun. a machas otaras. 
Iles.petúo££niente, sin prejuicios polémi-
cos que ya no se usan, scaaos dado respon-
der a loa hombres de este s^glo X X y, más 
aún a jos de esta famosa eda<i que empieza 
en kspaüa ei I b de Julio de IBoó. Nosotros 
liegamiua a esta fecha con un corto bagaje, 
por cierto. Kabíamos desechado - en el cami-
no muchas cosas. Eramos ya, por la gracia 
de Dios, hombres jóvenes que no precisaban 
de bufones insolentes para salir a los pa-
minua en que la * salvación pudiera hallarse. 
Algunos viejos lemas, algunos ídolos con-
ten iporánecs en el tiempo-y-que nunca en ei 
entendimiento—, algunas teorías se astilla-
ban como" cristales bajo nUestfas plantas en 
marcha. Allí en el borde m'.smo del 18 de 
Julio, se hu^ndia para siempre una- añéja 
contemporaneidad, que no había servido pa-
ra nada. Tres años de lucha y de fervor, de 
religiosidad y de disciplina militar, de do-
lor y de gloria, que es como dolor sobre do-
lor, son hoy casi toda nuestra ciencia y 
nuestro arte. En cambio ¡qué tranquilamen-
te ha sido cruzado el camino por algún ilus-
tref comediógrafo! ¡Qué hermosa comedia no 
ha sido escrita en e l sosiego del retiro le-
vantino, entre las aves y los pájaros no con-
tamos, para este dulce reproche, con esia 
perspectiva famosa y necesaria para que la 
pupila abarque los acontecimientos, ni con 
esa realiced óe que, a veces, Ies genios no 
tienen el corazón dispuesto a saltar las pers 
jpectivas. Por eso no decimos, nada. Por eso 
y porque ^ nosotros que nos ha sobrado co-
razón para romper • tod?i.s las perspectivas 
que se cuidaron en dejarnos abiertas los 
ilustres comediógrafos, nos sobra ya tam-
bién la perspectiva necesaria para - abarcar 
algunas obras personales. Hemos tenido 
mucho tiempo. Y solo podemos decir hoy 
que dos estantes de nuestra librería están 
vacíos. Son libros de los que hemos prescin-
dido porque, sabiéndolos de memoria, ao 
, nos han dejado nada «n el corazón. No • nos 
sirven, pues. N i a nuestro® hijos les servi-
rán. En cambio ¡cuánto agradecemos nos-
otros y agradecerán nuestros hijos al siglo 
XTX, gu electricidad, su telégrafo, y su avia-
ción!» Ellos son los medki«, las máquinas 
desinfectantes más biefi que de "guerra y 
destrucción*', necesarios para imponer un 
sentado riguroso al mundo de la dispersión, 
de la caricatura y de la vana ingeniosidad 
oue aún aTenta en'las terhdias empolvadas 
de los fantasmas. ' . x 
LA TERCERA MOCUR «relojes.. . ¿Ocurre algo de es ío 
• ; • | con la ley cristiana de! amor? 
Tercera jornada de k>e Ejer . ¿No hay oposición entre la 
ciciog.pjira Jóvenes en la Cu-• ideal y 1a realidad?... 
legiala. Más gente que la no_j Nada de esto, i-'ero el a m o í 
che anterior todavía. Ni uu no son blanduras, mimos y. 
asiento vacío. J a m á s se vie.1 dulcedumbre solamente. Gris-
ron ejercicios de esta clase 
tan concurridos. ^ 
El Padre Francés cautiva 
por la naturalidad verdadera, 
fervorosa y arlísUca de su pa-
labra y se' trasluce en ésta el 
mptor*de su vida de apos tó la , 
do: las ideas que expiesa. 
En esta tercera noche el le_ 
ma de su cqníerehcia es: 
SANCION DE LA TBANS-
GHESION DE LA LEY 
DIVINA 
Peca el primer hombre, cs_ 
beza y padre del género hu_ 
mano. Y sobre esta transgre-
sión, esta desobediemcia a la 
Ley puesta por Dios, recae eá 
"fallo divino: he aquí la sen. 
teheia:- "Morte • morierisn: 
¡Mori rás! 
Describp cómo I« vanidad 
humana quiere perpetuarse 
hasta en los cementerios ca. 
lólicos; lujosos^mausoleo». lá-
pidas oslenlosas. Pero con l o . 
do éllo cantan el castigo d i v i . 
no: huesos y - ceniza... "Aquí 
yacen los res los..." 
¿Qué es el mor i rá Es despe-
dirse para un gran viaje, de 
los amores, dé los placeres, de 
los timbies gloriosos... Es jun 
tar en uno la cuna y la tumban 
"Cuna y sepulcro en un bo_ 
, [lón hallaron...' ' 
to d ee; "Amad". Pero también 
viene a traer no la comodona 
quietud, sino la lucha... 
Compara esta lucha entre 
el ideal cristiano y la pasiou 
con la del niño ten lado parsí 
coger azúcar sin permiso... 
É r a z ú c a r será , ei día de ma* 
fiana, dineio, etc. Pero s i tm^ 
pre habrá una fuerza supe^ 
rjui* que ayude a la voluntad 
contra la pa:si6n. Esa fuerza 
es la gracia divina. 
Y en pocas palabra'» amor S¡ 
sacrificio, libertad y lucha» 
triunfo del bien con la a y u d a í 
de la gracia se difunden p^ Q 
el éter en una leccioucU^ su* 
ge s t i va y amena. 
CL -5 : 
» d a E t e r n a 
A L A V I R G E N 
^ J Santnar!© de 
de ^ Camino, 
aye a Leonesa, 
^ 4 d ^ , novenario a 
^ oe U Virgen Ma-
/ b a y ^ ' • !M ocho y 
lMdi?ISa í e comunión 
fc.1-^ » 1 Via Crucis. y « 
^BíTA ^ 7 mec^ Rosarlo y 
^ ' S J 4 « P « a s pr^f!. 
^ ^ ^ C A R I S T I C O S 
la tarde. R2 
BOLSA OElft 
PIH} PIEDAD 
A G E N C I A 
¿Cuándo?. . . Es un momenlo 
desconocido para lodos. iRe. 
oordadlol El año que vsene fal 
taremos algunos de los aqm 
présenles . El evangelista del 
Apocalipsis pinta a la negra 
sobre un caballo pajizo cuyos 
casco» Van pisando la flor de 
un día y la espiga granada. 
¡Todo lo hunde! 
Si al rnynr se hace rolonta-
ria entrega de la vida, oomo 
nuestros guerreros que, en la 
Cruzada ofrecian a Dios la 
flor de sus ensueños, el Se-
ñor, más generoso y liberal, 
ponía en sus labios una son. 
risa. 
Sonrisa que no puede fio. 
recer en el rostro 'del avaro 
que, o chupó la sangre ajena, 
i o no se conmueve con IAS lá-
grimas del hermano; del so-
berbio que para subir se 
montó sobre las espaldas del 
prójimo... etc. etc.k 
Describe la ^iacndeí de la 
muerte del justo; es llave de 
oro. que abre las puertas d<' 
una eternidad de goces# Asi. 
las muertes de Santa Teresa. 
C O M P R A san Juan de la Cruz. 
0 i / i 
£ P O 
rv Od 
0 1 i 
—f ZZL -SE: 
o o ^ 
u n * 
X i ? 
L a r o s a d e l 
g a n a d o l a n a r 
Se enra con polvos ZTJPER, 
Para marcar oreja* O V I * 
NOL. 
Hormisras desaparecen ooa 
FOIÍM1C3DA. 
Venta en Droguerías . 
LABORATORIOS "ZUPEE* 
TRUJILLO (Cácercs) 
2 . 0 0 0 p l a z a s 
A U X I L I A R E S CORREOS 
Edad 18 a 40 afios. Sueldo 
4.000 pesetas.. Instancias hasTa 
él £* Mnyo, Solamente para 
oficiales provisionales, mutila,* 
San dos, ex combatientes, ex cauri-





Q£ T t N C A S un canto de triunfo del que 
f ^ m i o S c'0- Para ^ ^ r s e en delicia» 
• J K ^ ^ W W eternas. 
i Reprende a los cristiano? 
10KB 9 ^ t F b A ; que, por temor ridículo, .no de. & W M A jaron a sus familiares prepa 
«¡ananal esue 
™ ' J8at,t*. «oiemne 
de U» Do 
T n í N l : P E L ü Q C E I i l A FARÍA SEÑORAS 
Participa a su clientela y señora» en general que después 
de en periodo de permanencia «n los principales Centros ae 
perfeccionamiento profesional, abre de nuevo «m antiguo y 
acreditado establecimiento, con grandes xaejoraa y aüs perma-
nentes sin rival en , . - ^. 
AVENIDA DE ROMA, 44 (ai lado de Guzman). León. 
r x s A p i u r í a — K ^ . w . 
^MTgEKTA.- PERFÜ^fERIA ARTICULOS PARA REGAIS| 
San Marcelo* numero XQ 
rarse con el Viát ico. ]Jesús 
nuestro pecho es eí mejor ca-i 
pilán que ha de tener a bordo ! 
e? esquife de nuestra vida en 
las ribera» de la eternidad 1... 
^ ' S O C I E D A D COMERCIAL D B 
POR LA RADIO 
TTo'ón Aver habló .en Radw 
el p'adre Francés del Amor en 
el Sacrificio. 
Empezó recordando el es. 
fuerzo de Carlos V en su re 
tiro de Yuste para poner al 
Hj in í sono ia mancha de muchos i 
HIERRO —C A. — M A D R I D 
Carpiiitena metálica, venta^ 
ñas, puertas, ritrinas. etc.. etc* 
Presupuestos gratis. Dele?aüO 
comercial de rentas. D MA*| 
N T ' E L Q DUCAL. Avenida 
República Argentina, 10. 2.V 
.̂ .*••»• ̂ .^-M^H-W-H^1?1 
Para irritaciones de la oieL 
Polvos Boratados 
I M K E B 
E C C I O N GENERAL DEL TURISMO 
P A R A E X t M E W E S P E C O R R E O S 
( A c o m p a ñ a n t e s d e T u r i s t a s e n v i a j e s ) 
De aenercio con lo disptwete! 
%n el Art ículo 9 del Reglamen-
to, de Guías e In té rp re tes ñ -
bresy aprobado Jpor el Excelen-
tísimo Sr. Ministro de la Gober 
nación en 15 de diciembre de 
1939, se. hace público para, co-
nocimiento de cuantos se dedi-
quen a la profesión d^ Corteo 
' (acompañante de turistas en 
viajes) en E s p a ñ a que los e x á -
menes de aptitud a que se rene 
re e l ar t ículo antes menciona-. 
do, t end rán lugar en Madrid 
e l d ía 26 d^ mayo del «ofrien-
te año, en éí local j a la hora 
que oportunamente s6 anun-
^ a r á . y que e l . plazo para la 
fcwresentación de instancias y do 
cum entes en la d i recc ión Gene 
j a l del Turismo, (Medmaceli, 
:2, Madr id) , exp i ra rá el d ía 5 
i l e diébo mes de mayo. 
Serán requisitos indíspensa-
,bles. para acudir & dichos exá-
menes, ser Español y presentar 
i a oportuna solicitud, dir igida 
W la Dirección General del* T u -
rismo; acompañada 'de .lósusi-
guientes 4oe í tóe i i tos : ; r" ^ 
v 1;°.—Certificado de naciíSifen 
íto debidamente legalizado. 
2. °.—Certificado de adhesión 
^.1 Glorioso Movimiento Nacio-
aial, expedido por el Exce len t í -
simo Sr. Gob'ernador Civ i l de ia 
provincia de residencia. 
3. °.—Certificado de. buena 
Conducta espedido por la aa-
Ir i^ad municipal correspondien 
i$e al domicilio del interesado. 
4. °.—Certificado negativo de 
Antecedentes penales, 
,,./ 5.°.—Certificado módico acre 
fclitátivo de no padecer enfer-
caiedad contagiosa n i defecto 
físico qué le ímp^ ib i l i t e para 
el ejercicio de la profesión. 
Se recuerda que el ar t ículo 
19" del repetido Cuerpo legal, 
prohibe dedicarse a la profe-
sión de Correo a quienes ño ob 
serven Ib dispuesto y qué, por 
tanto, las Agencias de Viajé, 
las de Transportes, los Hoteles, 
y los Sindicatos de Iniciativa 
y Turismo, sólo podrán em-
plear como Correos a las perso» 
ñas autorizadas como eonse-
cuencia de los exámenes que 
Madr id 14 de marao de 1941, 
^—.-oOo-1-1-
- Es t án haciéndose preparati-
vos en nuestra Catedral, para 
colocar esté año el "monumen-
to"'de'Jueves Santo adosado al 
mismo trascoro, es decir al la-
do contrario de como venía po l 
niéndose hasta aqut 
Seguramente gana rá en res-, 
peto lá colocación del Santís i-
mo Cuerpo de Cristo, al evitar-
se aquel, oscuro y poco a r t í s t i -
co recodo de la entrada y ha-
brá más vistosidad en el mo-
ta"; ?ii.p'-nn''\. 
Esperamos que la instalación 
se lleve a cabo ar t í s t icamente 
dentro de las pocas posibilida-
des de que se dispone^ 
f 4-l"S>*** 4> 'V •!• •t-̂ i i i» 
SEÑORITA 
La autént ioa "Solriza'* la, en-
i . 
I n i o r m a c í o n N a c y 
RECUPERACION DE UHA n«rt A ^ ' 
DRAGA : ; - i £ ^ A J 
I   U  
 
Bancelona, jse.—ü-na araga 
d-e tresc.ientas toncadas, ha 
sido puesta -a flote por la Go. 
m i s i ó n ' d e la Armada para & 
salvamento de buques. ' 
La draga era prapiedad de 
la Junta de Obras úei Puerto 
y fué hundida durante el pe-
ríodo rojo. Tiene treinta y tres 
metros de larga, o«ho á& an-
cha, y tres y medio de puntal. 
. Después de éste salvamento., 
sólo queda bajo el agua el 
pontón carbonero "Dolores de 
la TorBe", que tamMén s e r á 
recuperado en breve. 
HA MUERTO ÉL O L T I . 
MO DESCENDIENTE D E L 
ALCALDE DE ZALAMEA 
Mértda, 26,—El ú l t i iao d&s-
.El Director General del Tu- • forinas., Pe luque r í a : Miguel 
rismo. puis 'A. B.olín. 1 Castro. General Mola. 3. León. 
cuentra en el ASEO, precio de c<mdiente de Pedio, Gre«po, 
12 pesetas, garantizada. Sin hi.. ^ 'C^de de Zalamea, mmorta l i -
los croquiñol, 7 pesetas. Peina- zado^ por ^ailderón de ia Bar : 
' ca, ha fallecido. Era BU nom-
bre Antonio Garnateo Crespo 
y contaba noventa M o s de 
edacL—Gifrai-~ " T ' ' ^ 
dos, cortes de pelo en todas.sus 
E L S A R A M P I O : 
É l reputado Dr . D . Jasto V e -
ga Fernández,- dió el otro día 
una, interesantísima «onferen. 
cía acerca del tema "JLa te-j 
rápéutica hemática del saram-
p ión" . 
E l Sr. Vega, documentado y 
ameno, agradece la» invitación 
que sé le hizo para ocupar la 
tribuna del Ateneo. 
Abordó el tema con gran 
maestría, ocupándole de la i m 
portancia del sarampión, de 
la predisposición que dejaba 
para variar enfermedades,, en-, 
tre ellas la tuberculosis en or-
ganismos -de niños depaupera 
pertecla ama ae casa 
f: ®S 
i R M E R Í A EIBARRESA 
dos, de ciases menesterosas, de 
las secuelas del mismo,N enfer-
medades de la vista, <k la gran 
mortalidad que producía, que 
én algunas epidemias, según es 
tadísticas, llegaba al 56 y ,50 
por I O O , por lo que debía 
concedérsele la mayor /a tención 
hasta por el interés 3poHti<:q-
social ante tal mortalidad. 
Se oepó de la etiología del 
sarampión»! que era desconocí 
da, de las investigaciones he-
chas en . todos los países por 
l^s mayores eminencias en la 
materia, para conocer las cau-
sas de la esfermedatl y del resuí 
tado de las mismas, así como 
de .los mentios preventivos y cu 
ratiy.os del mal, haciendo his-
toria de tales trabajos por par 
te de todos los médicos del 
mundo, con gran copiar de da-
tósr • ; iV • . ' 
; Aseguró que ef método1 Dc-
gkivitz en el tratamiento, lia 
mado de unidades de protec-
ción, se había seguido y per-
feccionado en España, por el 
eminente médico Sr. Suñer, ca» 
tedrático de enfermedades de 
los niños en la Facultad de 
Madrid , a» cuya escuela se hon 
raba el conferenciante en perte 
necer, y para armonizar la téc 
nica con la general de profila-
xis se denominaba de unidades 
profilácticas. 
Tra tó , con todo detalle,' m m 
t ráadoló por medio de gráfi-
cos, del principio, evolución y 
término de, la enfermedad, cui 
dados que requiere, distinción 
de jotras/esfermedades erupíi-
. vas, príncipalmente la escaria 
\tina y roseóla, con las que po» 
ídía confundirse, siendo de fata 
j ks consecuncias la confusión 
de lá vigilancia que requería, 
porque incluso a»I terminar 
por uri esoenso de la tempera-
tura podía ocasionar la muer 
te por colapso muscular, que 
había píevenir, ; 
Se extendió en el trata míen-
£© curativo, preventivo, m i t i -
gador de los efectos. de ¡a en 
fermedad por medio de los sue 
roa de sangre, bien monovalcn -
£t -o polivalente de' convalecicn 
tes, cuero de adultos, sangre 






t Má'laga, 25.—Pa'ra^ Realizar 
fnYestigaGiqnes a fin de loca-
lizar el emplazamiejito de la 
ciudad griega de Maucaquer, 
que se supone estaba cmpla-
ziada en las proximidades do 
Tierra de Mar, ha llegado ei 
arquéologo a iemán Dr . . ZchuL 
l-en. E l Sr. Zchulten fué q u i é » 
descubrió las ruinas de Nu-
manctia y estudió los vestigios 
de la antigua gran urbe Tarte-
sos en la costa su ra t l án t i ca de 
E s p a ñ a . 
Terminado® / «UB trabajos, 
antes de regresar a su patriaj 
p ronunc ia rá en Madrid y Bar . 
belona sendas aonfcrj 
Cifra. 
ped de honor 
) el „ 
una imagen á¿ lKm 
cisco de A s í s f p ^ ^ l 
Tercera d e l , ' ^ U j 
de la parroquia dpi 1̂ 
BAUTIZO DE L H 
Femenina de Palan» 
%ola- Tradicionalista ^ í 
JON-S, ha o r g a n W . n 
tizo eoleetivo de Í S í j a j 
cidos en tona roja fa^i 
guerra, en él pueblo díll 
qüillo* 
Actuaron de pad^n^ 
caíde de dioho pueblo 
mandante^miiKtar y ^ 1 
le del puesto de fe " 
vil.—'Cifra. 
GONSTfIUCCIOll he 
PAS EN RELIEVE 
Madrid, S6.--BÍ u 
Geográfico y Catastral . 
construir en pabellón ¿ 
do a ta fabricación en 1 
mapas en relieve. En 'iy 
lo, viene ocupándose de* 
•ce años del. problema 3 
mapas en retlieve. Ei n 
dicho centrot ha consa 
oonslruiplos"1 con la 
perfeoción y con proceíj 
tos de rigor cienyücp 
rabie,—iCifra. 
Fi© BñBQéA 
BarGelona5 26.—Pió Batoja 
dará una conferencia sobre el 
tema "Recuerdos . de la vida 
li teraria", el próximo sábado 
én el Qlub de .Tenis de T u r ó , 
cuya temporad'a social ge inau 
g u r a r á ese día.—Ciára. , t tl: 
REOONSTRUCCION BE. LA 
IGLESIA DE SURIA 
Barcelona, 26.—Han terjnL 
hado las obras de reconstruc-
ción de la iglesia j^urroquiaí 
Vich. A l acto a 
toxidades.—Gifr 
ebisp® de 
¡La las sm. 
¡55 
- I mARIANO B E N L L I U R E 1 EN CARTAGENA 
Cartagena, 26.—El 
úom. Mariano Benll iure, hués -
TEODOBO ^JSOll 
asistencia a partos, operacioneg 
Ordoño I I , 20, Pral., dcha. Te-
léfono 1453. De 10 a 2 y de 
á a 6 . 
díciones que tenia que* reunir 
el receptor de la sangre y el do 
nador y del momento en que 
había de inyectarse. 
Para el tratamiento por tó 
tractos placentarios. tnsinoo 
que en nuestro Hospicio Pro-
vincia-I se podía hacer la prepa 
ración de los extractos uti l iza 
o r 
L a fiesta d 
A r b o l 
î e hk Cebrado en 
i. la simpática,fiesta d«l| 
boíl, a !á cual asistieml 
las autoridades locaJes, • 
sididas por ©1 Aloalde. 
Congregados todos ÍOÍ! 
hitantes de la villa en líl 
za Mayor, frente a la 
GonsistoriaS, hicieron .so i 
sentaelón ante la mu¡tiUM| 
ñaños de ambos sexos 
escuelas, que aparecieroaj 
mados mando de' sus 
tros. 
Enarbolando lá, BandfJ 
cional, dirigiéronse todoij 
iía calle ded Arco a! alto' 
Gabaña, donde fueron m 
dos dos m i ! piños, los f 
fueron bendecidos por i 
rroco don Ilidefonso f' 
tiez. E l maestro dea 
Ailvarez hizo la presen 
del niño Porfirio Lera P' 
el cual recitó ia hermoMJ 
•sía *La Canción de íos 
de Rubén Darío. Seguid 
t© fueron recitadas otras? 
•sías por los niños An^-:3j 
ra, Andrés Alonso GvvB\ 
Ángela Arcilla, EdilberW 
nández, Socorro Cataao,} 
briei de Juan, Perpetua ( 
nández, Eugenio Cerex^t; 
«h i ta García Pérez y 61 
pá t i co niño Leví Casad^ 
"Seguidamente ftablo 
U-o don Andrés, haeiend^ 
Eüarra-cion de diferentes 
de árboles y duración 
mismos, por lo qu* ^ ¿ 
existen desde antes o» 
nida de Jesucristo, e 
do ia utilidad que 
Sos á r b o l e s ^ 
Acto aegmdo «« ^ 2 5 « 
los sáflos y n i ñ a e ^ u » ^ , 
Edilherte coa ^ P^f" 
•Franco, F c a n o ^ ^ 
cesidadesulasca uosder eblshch 
l tuts .núes'-'" * . ,:»ii0n 
bles y basta tener icáerva para fio» más f f j ^ en « ' j 
las necesidades del tratamiento jas. r e f l e j ando^ ^ , e ^ 
coment€ del mal T / ^ e m g ajegr^ ^ m ^ . P ^ f % 
Fue muy aplaudido y t« l ia w ^tra» 
tado, y I( t numerosa médicos 
I 0 | | 
FÉOÁ 









.ipmanes ^ l u d i d o en el Océano In^ioo al cmcero an xiliár inglés , "Ganadian Crm jiem^ ^ fea ba 0 el pa^e^Q^ ¿e ^ do^ Unidos 
K e r e n c o n t i n ú a 
Catastral 
•C1ón en 




1 V i c e c o m i s a r i o 
s o v i é t i c o d e l C o m e r c i ó E x t e r i o r , 
n 
E n t r e L o n d r e s y B e l g r a d o h a n s i 
c o r t a d a s l a s c o m u n i c a c i o n e í 
T E L E F O N I C A S . 
O 
d i n á r í e 
i l e m a n e s h u n d e n n u m e r o s o s 
B R I T A N I G O S 
m e r c a n t e s 
3.000 toneladas, fué alcanzado. 
E n I n g. I a térra meridional, 
uno de nuestros bombarderos 
atacó con gran éxito las fábri-
cas de gas de una ciudad in-
dustrial. . 
E n el curso de combates so-
bre la costa sur británica el 
adversario ha perdido un caza 
modelo "Spitñre"". . 
E n el Mar del Norte nn pa-
trullero derribó a un avión-tor-
pederp enemigo que intentaba 
MUNICADÓ ITALIANO 
loma, 26.—Comunicado nú-
' í a il tp 292 del; Alto Mando de 
^13 01 fnerzas armadas italianas 
'Frente griego: Actividad 
mal de la artillería. Unida 
aéreas italianas bombar-
Wn, en varias ocasiones, en 
jrilla derecha del DévoW, los 
sdo en ta»/de abastecimiento, de-
SL,fiesta áá itos y campamentos enemr 
ŝistierjA 'i 
Sotales, lírica del Nqrte: 'Aviones! atacarle, 
iloailde. nanes e italianos bombar-1 Durante la noche última, el 
todos \OÍ fon y ametrállaron eonosn- enemigo no ha operado con me 
íiiilla en ia sioDea de fuerzas motoriza- dios aéreos 'ni s0bre el territo' 
ki a la í enemigas. En la noche del rio del Reich ni sobre las re 
cieron.str «1 enemigo efectuó una nr glones ocupadas",,—ÉFE 
ia mnlim tóu sobre TripolL Nuastrosl 
sexos 6( t* ametrallaron nuevamen- COlvíUNICAIX) GRIEGO 
par«ciero¡! S aeródromo de Iralion, en' — 
)de'susn *de Creta. Un aviqn ene! Atenas, 26.-— Comunicado 
J fue incendiado en d sue-' oficial del Alto Mando de las 
a Banden La aviación enemiga atacó fuerzas armadas helénicass 
nse todor Des de nuestras bases na-j "Duelos de artillería én 
o al «en el Mar E^eo. Resulta versos puntos de] frente y ac-
f.u6ron p.- nertdas varias Deí^onasS ¡ tívidad reducida de patrullas". 
^ r J Continúa 
os por * «ta batalla de Fe 
inso rí!Wtes -
hermosal para forzar 
de Jos P - • 
Seguid h 
L'ondí^g, 26.-^ Ctínrtinicado 
de los minifiiterios del Aire y 
Seguridad Interior: 
"Aviones enemigos aislados 
han mostrado actividad sobre 
la mitad meridional de Ingla-
terra, causando bastantes da-
ños en dos localidades del este 
de Inglaterra. .Hay algunos 
muertos. 
E n la jomada,' nuestros * cal-
zas destruyeron un avión ene-
migo".-—EFE. 
. ' • . X Z X 
Londres, 26. — E l Ministe-
rio del Aire comunica que "los 
aviones de defensa costera rea-
lizaron varios ataques contrá 
buques enemigos con éxito. Un 
avión dispersó a varios dra-
gaminas. Un pcqusño convoy, 
en la costa holandesa, ha sido 
interceptado. No ha regresado 




enormes para ambas 
^ ^ ^ g i ó n de Galla-
!(> recha: 
.?na tentatix̂ a enemi-
- E F E , 
COMUNICADOS I N G L E S E S 
el paso del Da-
ties 
i Nairobi, _26.—^"Comunicado 
| oñciail general de las fuerzas 
I aéreas británicas es Africa 
i Orientah 
i " E l dia 24, aviones de la 
Keren nuestros Unión Sudafricana bombardea-
o tiíT «roB ^ aparato ron la linea del ferrocarril a! 
""̂ acio ^^^cane58. i norte de Diredaua y se eonsi-
itm UQ- ?f aéreas bombar-; guieron blancos directos los 
Bodo a ft^ff en9miSa ai" pnentes, estaciones y edificios 
ae w 
"' • . X X 
Londres, 26. —Comunicado 
de los Mimsterios de] Aire y 
Seguridad Interior:, , ' 
^'Nada: que señaiarM<.--E2^E. 
3L Sí S 
sea. s saasaa a a s a • 5 
i f k ^ ^ h m en tieíra". 
Casado 
rentes1* ____ 
raClóDftI0 L ^ n ^ T^^unicado 




E l Caij*©, 23.— Comunicado 
del gran cuartel general britá 
nico en Oriente Medió: 
Libia.—El lunefil'* un peque-
lo^00? ^ destruido y 
d ^Vk0 de maríw 1 i ^ l Y " 60 destacamento enemigo ocir 
* .Irtí iSdfdCostas i n g l ^ y F n l ^ m Agheila de donde pre-
S ^ e í S ^ cercante" ¿ Y1^6^6 habían sido retira-
r L í ^ - v al Z S : T da« nuestras patrullas. 
este de ^ t r e a j f - Nuestras tropas 
han conquistado nuevas posi-
ciones en tomo a Keren. Püé 
rechazado otro , contraataque 
del enemigo que dejó en nues-
tro poder muchos prisioneros y 
material-
Abisínm.— Las operaciones 
o í^V ^ este de 
S ^ i de] ^ e ^ 3.000 
e ^ 800 tonela-
^ l i o * ^ ^ ^ « F 1 1 bU(ioe 
y' quedó L1101^ de 
UÜÓQ P Movilizado 1 eí A 
_ a ¿ L í l ^ a n d o n ó al !i8?en desarrollándose satisfac 
^ 4 e i = , ^ fuertemen™ :OTiamente en todos ios sec-
C o n v o y d i s p d r s á d o 
Berlín, 26.—ün corivov Bri-
tánico, escoltado, por Tinco 
destructores, dos cruceros y 
seis patrulleros, ha sido ata» 
cado durante la mañana del 
miércoles, ai norte del Atlánti-
co, por la aviación alemana. 
Un mercante de diez mil to-
neladas fué alcanzado de lie, 
no por las bombas y hundido 
y otro barco resultó averiado 
tan seriamente, que 40.s tripu-
lantes del aparato que le bom 
bardeó pudieron observar^ có-
mo se iba a pique 
E F E . 
BérlínV 26.--E1 primar vice-
comisarlo soviético del Comer-
cio Exterior,' ha salido para la 
capital del Keicli, con el fin de 
tomar parte en las negoeiaeio-
nes periódicas previstas en ei 
tratado económico germano-
ruso. Permanecerá en Berlín 
varios días con algunos colabo-
radores técnicos.—(Efe). 
NO H A Y OOMimiOA/ 
CION T E L E F O N I C A E N -
T R E . L O N D R E S Y,: 
B E L G R A D O 
Estokolmo, 26.—Inroman 
de Londres que ¡han quedado 
• iíntemunpidas, desde hoy, 
las conjnnicaciones telefóiá-
cas entre Inglaterra y Y u -
goeslayia.—^^(Sf e), 
T E R M I N A E L I N T E R . 
CAMBIO D E POBLA-
CION GERMANO, 
S O V I E T I C O 
Moscú, 26.—^Ilan tcrmmádó 
las operaciones de intercambio 
de población entre la Ü.R.S.S, 
y Alemania, dispuesto en- vir-
tud del acuerdo ruso-alemán 
del 10 de enero de 1940. ^ 
E l número total de repatria-
dos por la U.B.S.S; se eleva a 
21.343, Alemania' ha. repatria-
do 67.805. personas que resi-
dían en las regiones que pasa-
ron a poder' de la Ü.R.S.S..—r-
l E f c ) . ' • • 7 ^ 
R E O R G A N I Z A C I O N PO-
L I T I C A E N E L J A P O N 
Tokio, 26.-i-Los cüarénta^ y 
un presidentes de las comisio-
nes de organización dependí en 
míen.— 
tes 3el meyÍ3¿ieHó""cle concen. 
traeión japonesa, han anuncia-
do al Príncipe Kouoye, Presi-
dente del Consejo, que están 
dispuestos a presentar sn dinú 
sión para facilitar la reorganu 
zaeión del partido y geemídar 
la política imperial, 
Kouoye les había hecho Ver 
estos últimos días la cqpTenien 
cia d& que eraran en sus ear-
gos.—(Efe), '.' 
C R I S I S P O L I T I C A 
. E N S I R I A , " 
- Beyrntlí, 26.—El alto eo-; 
misario fraincés, genera! 
Dens, ha iniciado negociado 
., nes para la constitución de 
nn nuevo Gobierno sirio 
Ante la intransigencia deí 
bloqne nacionalista, el gene-
ral Dens tiene intención de 
formar Gobierno con otras 
personalidades sipas nenti';* 
les .—(Eíe) , 
' . Vi ... • '•• 
- paínasco, 26.—Se tón ^ to 
dncido en esta cindad diyer-
sos incidentes. Un grupo dtí 
% manifestantes a^acó a la po-
*licía, que tnvo qne ser defen 
. dida |por f u m a s del Ejér-f 
" Cito. _ : 
Se sabe basta alfiom que 
ha habido cinco víctimas. E n 
las demás ciudades de Siria 
no se ha alterado la calma.— 
(Efe) . 
E L E S T A D O 
llegará a procurar a lá íátoília 
nn mínimo económico de des 
• envolvimiento. E l Snbsidió 
Familiar es el prmcipiOif-
GE I B A N 
• Automóviles. Bicicletas, Eepuesto». 
- IndeT>endenc¿a, 10. 
Teléfono 10-21 
L E O N 
B A R , A Z U B 
E l local con las instalaciones más modernas. : EtepsciaííJ 
dad en aperitiva y exquisita repostería. Rico café exprésg 
todo género de marca. Restaurant con amplios comedores parat 
Bodas y 'Bautizosi Sen'icio fino y esmerado en el Bar Rea*; 
taurant AZUX* Teléfono 1605. Concierto diario por ja orq^ea^ 
t*. EGLAÑA 
TEATRO PRIKC FA : 
SABADO 
La 
29 y DOMINGO 30 Marzo l í 
por 2 UNICOS DIAS IMPRORROGABLES 
GARGAN-
R O B E R T O R E Y 
T qT7 E S P E C T A C U L O MODERNO Y . VARIADO, con CEUCÉT. ¡LA 
IVN ^̂ F̂UWFNÁV¿̂ ^̂ ^ F O R M I D A B L E E S P E C T A C U L O 
- : — " Í E X E T E S 1 .v M I B R C O S ^ S Abril 19Í1. ¡OTRO A q O N T E C T M ^ T O l 
C O N G H Í T Á P Í Q U E R 
P A G W A $ 
iÍHIiii»mU»iilKliHÍ«HI<iillKiUHtimiH!l!̂ iUlini8tHH.(S{iKllHn»̂  
T E N I S £ 1 á í a l . r d e A b r i l 
Con el buen tiempo 1*8 pis-
tas de!' Tenis &e han animádü 
en pf oporeiones dosconoci. 
dap hasta ahora. Por ello se 
ha* hecho preciso reglamentar 
las condiciones de jufgo y a 
tal efécto sla Delegación co^ 
rrespondiente aprobó en su 
úl t ima reunión un lleglumen. 
to de cuyo contenido se des* 
tacan tas s íguienles nu rma» : 
Nadie podrá jugar más oe 
una hora al día, mientras ha. 
ya solicitudes de pista de 
otfos asociados. Para len^l* 
derecho de "socio jugador" 
es preciso adquirir, conforme 
a !o establecido por la Fcde. 
ración Española de Tenis, una 
Tar je ta , Federativa, ^ue se 
vende al precio de cinóo pese-
tas con derecho a veinte bo*. 
ras de juegjo. 
Recuerda la Junta Directiva 
que pasando ei día 31 del co. 
rr ienle, quienes solii i i í 'n su 
inscripción en el Club, se en-
, t enderán que aceptan pagar 
5n cuota de entrada reducida 
dé 25 pesetas, ia cual se ele. 
vará a 50 desde el día prime, 
ro de mayo. 
Dada ía gran eantidad .de 
asociados que ei) la actuali-
dad fígiAfcah en las listas del 
Club y para que los servicios 
firncionen con la po-sibie ñ o r . 
malidad, se recuerda a todos 
la obligación que tienen de 
cumplir el Reglamento que en 
breve s-e dará a conocer. 
Los asociados no podrán 
entrar én el Club ocompaí ia . 
tíos de invitados cuando és-
tos sean vecinos de León; y 
Bi son forasteros no podrán 
tampoco entrar más de cinco 
día», pues én otro caso de¿ 
ben inscribirse ©orno socio» 
t r anseún te s . i 
Ya está tocio preparado pa_ 
ra que comiencen las obras de 
reparación en los servicios de-
portivos, colocando nuevas 
alambradas, redes, e tcétera , y j 
en los servicios del Club, re. 
fuTnrmndo la pista de baile en 
la que ins ta lará un sencilloj 
y elegante bar que ha de con. 
t r ibuir a animar en todas las 5 
horas del día el céntrico carh- ' 
po de deportes de IH Av^ñidu 
de los Condes de Sagasta. 
GASOGENO K 
Instalación rápida. 
Informes P U B L I C I D A I ) 
MERO 
üfi HOMENAJE A, 
r a n C a r r e r a C i c l i s 
" C o p a d e l a V i c t o r i a 1 
jarao Je 
K o s s a u s ! e d j e ! e c d ( i n 5 ¿ 
o 
Ya habrán leído ustedes losi no n w . , 
per iódicos: Cund do d'Olivei-^ ra tan . f . ^ , ^ ^ V r » 
ra. ci geleccionudor naciunui » - niai'»»» Cu». ^ i 
por iuguús , ha presentado la 
dimisión de su cargo, que, str. 
gún nuestras noticias, no le 
será aceptada, porque en el 
riUbo»! lusitano hay buen sen. 
lido y cmnprensión. ¿Causas 
de la actitud de Oliveira? El 
rosuiLado de Bilbao y de la 
marejada de no ha^er llevado 
a la ciudad ae la na, pur cues-
tiones disciplinarias," ai famo-
so Pey roteo. 
—Cándido, se juega hoy, mu. 
cho—nos advirtió Un amigo 
por tugués la mañaíia dei «u 
os novena nunuíS"1 
base... ' P ê» 
Y el se lección ártft. 
y bromas S; .^ 
—Leo lodo cu-i, i ^; 
y Hay v e c e ^ ,e 
to a creer no qut «Aó* "M* 
Tales son la^C(LUfla H ^ e 
en cuando se%C^i^i ^ ^ 
aun cuando abunde^ ^ * T 
de sana y' l i m p i a d * 
Ya ves, lector 7 ^ ^ ^ n 
s u m e r e s e s p r e m i o s 
, Or*aDi?acía por la Obra Sin-
dical de Eduéacióu y Descan-
so de F. E, í . v de las .Í.O.N-S. 
de León, se celebrará el próxi-
mo día 1, Fiesta de la Victoria, 
con el siguiente recorrido: 
L e ó n . ViJlamañán-Valencia de 
Don Juan-FalanquiooN-Mansi 
Ha de la*. Mulas-León, que ha-
ce un total de 90 kilómetros. 
P R E M I O S 
MANH1QUB 
c E I O v i e d o o e l 
S a n t a n d e r a L e ó n ? 
NE1 próximo domingo «n el 
eauipv »e la Corredera, y co. 
mo homenaje a Manrique, que 
corfio saben nuestros lectores 
resu l tó lesionado en el p a r t í , 
do celebrado' con el fleal Ma-
drid, tendrá lugar un encuen» 
tro de máxima importancia 
La direci'.vá de nuestra CuL 
tural realiza gestiones á f' 
d que los leoneses puedan 
admirar a un equipo de pri-
tiicra- división, como es el 
nvirfr. o Rea! Santander, con 
ie se enc.uentr.a en negó . 
I l.e.—"Copa de la i^etoria,•, 
del Excmo. Sr. Gobernador Ci-
v i l y objetos^por valor de 20U 
pesetas. 
2. '>._"Copa de la Victoria ' ' , 
del Sr. Presidente de la Exce-
lentísima Diputación F róv in . 
cial y objetos por valor de ,175 
pesetas. , 
3. °.—"Copa de la Vietoria". 
d-el Sr. Alcalde del Exeelentííii . 
mo Ayuntamiento de León y 
objetos por valor de 150 pese-
tas, 
4. °.—"Copa de la Victoria", 
de la Obra Sindical de Educa-
citrn y Descanso y objetos por 
vator de 125 ipesetas. 
5.0.-r"Copa de ta Victoria' ' , 
de la Cultural y D. Leonesa y 
objetos por valor de 100 pese-
tas. 
6A—wCopa de l f Victoria", 
del Garaje Iban y objetos por 
vator de 75 pesetas.. 
7.0.~"Copa de la Victoria", 
de la Cas?, Valdés* y objetos 
por valor de 60 pesetas. 
8. °.—"Copa de la Victoria", 
de la Relojería Ir is y objetos 
por valor de 50 pesetas. 
9. °.—"Copa de la Victoria", 
del Garaje Blanco y objetoj 
por valor de 40 peseta» 
10. V-"Copa de la Victoria", 
del Bar Aisuí y objeios por va-
lor de 25 peseT'aa. 
En esta carrera ¡podrán to-
mar parte todos los afiliados a 
las diferentes organizaciones y 
sindicales de F. E. T. y de las 
«J.O.N-S. de la caoital y prov.n 
eta aunque no estén en po*?-
«uón de la licencia oficial 
corredor áe la .JJ. V. B. 
La inserineión de los corre-
dores se efectuará en P! domi-
cilio de la Obra de Bducfición 
v Oeseanso (Ordoño/n , "núme-
ro 1 ) a partir del día 26 do 
marzo hasta el ¿lía 31 a las diez 
de la noche, 
A l efectuar sn Inscripción 
los corredores declararan ta 
marca de su bicicleta, abonan, 
do la cantidad de dos pesetas» 
nue les s^rán reintcírrndas a t-o 
dos aquellos que hayan efectu»» 
Jo la salida f devuelvan el dor 
sal que se les entregó ea el ac-
to de la inscrmciÓD, 
La salida de la carrera «c 
i fec tuará a las nueve y media 
de la mañana , debiendo pre-
sentarse los corredores en el 
domicitio de la Obra media 
hora antes del comienso de la 
misma, a! objeto de oreeintar 
las máqu inas y. xecibir ía&. 
»instrucciones compiemenTafins 
que fueran diclauas, queuun-
do excluido de la c a ñ e r a el 
que no cumpliera es le requi» 
s i tó / 
En esta carrera se eslabie-
aeiAn dos i-alegorías, coníl i-
luycudo lü^pniiiera los con*-., 
dores olasiflLados en com^éf.-
ciones aiiEeHores hasta qu.ri-
to lugar, • los cuales Han 
HWIO teildrán ^ oél^ecU^ a loa 
cinco primero!; premios; y se-
guifda catogoria. corres poí». 
diente a la. general de corr>e-
dores con carácler de prici-
#piantes, con derecho y opción 
a todos los premios. 
La entrega de premios a los 
corredores clasificados se l ie . 
vará a efecto él mismo día tu . 
el campo de La Corredera a la 
ilerminuQión dei partido de fút-
bol-Educación y Descanáó-CuL 
tural y Deportiva Lcpnésa que 
se ce lebrará a las cuatro y. 
media de la tarde. 
La entidad organizadora no 
acarreara la résponsabrli^aQ 
de ningún accidente ¿e que pa. 
dieran sér causa o victimas 
los corredores. 
I La jarrera sev dará por tef l 
minada media hora después 
de llegar el primer corredor 
clasificado. 
i Esta carrera será regida en 
' lodo por los vigentes Regla-
mentos de la Unión1 Velocipé_ 
dica Española . 
} La entidad organizadora se 
reserva ei derecho de aplazar 
la carrera si por Causas del 
mi tiempo, etc. etc., tuviese 
necesidad de ello, avisandt 
Oportunamente la fecha de su 
celebracióru 
mo resultado, ha iei 
cuemru—. L l gran jugador del tud de remover las ' 
Spórl ing se 4iegó a c-oiicen-, de l^spaña y PoMuo.fl 
trarse en E&lori.i con los res- acaba de pasar ÚU ZL'l 
taiiles y esto ié ha Valido 
i C M ^ del S 
virtud 
acaoa ue pasar d é r c a , . ! ? 1 1 ^ ^ 
no tos ensayos, ei camif ^ *0 ^ D ! 
ser-de la expedición, pueaio Para ^n^rar-en la durj l í a^a t 
que el s e l ecc joaador ' l u ' c r eyó ?aii .í.ít..ll,s en«i»enir0us1^ ^ % a 
un acto de indisciplina. 
- V te rminó así nuestro con. 
versador: 
—Si las cosas ruedan bien, 
no pasa rá aada; p-iro, de lo 
cuníj ar.o, no o.vides qut Pej . 
i-oleo es el ídolo de la alicion. 
Y han ocüi'rido las cosáis 
tal y-tíomó ¡as previ.ó el cuie^a 
put iugués . Pero no pasara 
nada, ya que Cándido d'Üh-
ve i ra e 5. á ftw n s ido ra do «u P or 
lugal como el hombre mas 
fríanient-e conoi edor del fút-
bol nacional. La tormenta se. 
r á uu-a fase de la jUstillcacióii 
d'e un refcUl^adü; i y al ün se 
impondrá el buen sentido, pe. 
se a lus deseos de unos cuan-
tos de buscar cuípable, que es-
ta vez no podía ser el lerreno 
ni monos aún ei arbitraje per. 
fecto de BauvCen». 
Sin embargo, y aunque p?«. 
rozca mentira; el mismo i * 
sullado que enfrió a Porlupa. 
fué incapaz de Lograr &l en 
tusiasmo • de nuestros uí ici ' . 
nados, pues es creencia geni. 
ral une io de San Mainés fu» 
más aue nada i consecuenc ;i 
de una Hoja tarde en nuestra; 
SÍDpá t i cos - contrariú'S, que s 
en ¡os primeros treinta m.nu 
los hubi-erun jugado como hi-
cieron otras veces, los íallo* 
de üce j a habrían tenido relie, 
jo en los números del marca, 
dor. 
za, Italia y muy tiüsihuF'Jííias 
Alemania, ti^s e n e n ^ * ^ . 
tos de gran c a i " ^ ^ ' 
no hornos de olvidar «'1 J 
italianos son Z T u J ^ ^ 'Vp^níí ié sa vil mundo, mientras los ¿U;^y v 
nes nos batieron en n»*'fí " 
fuerte equipo del 
empale en el 
deinuestra la 
nuestro próximo enen% 
ro Teus tiene un ventai» 
1 V ' i n w t & ' / y f 
que en España todus-i— 
Iras no se demuestre lo >r„Vñ 
trario—, estamos en el " {ípíió 
creto" del equipo Irm . . ^ l : 
Somos asi... 
cerrera u 




APRENDA CONinBlUM . S J 
POR CORKKPOI» r r , 
•R m f>ropt« cas» •pror̂ tiando M* ^ 
libre* Haga»* usted tenedor de «mi , ; 
pidamente y «omê uite m mpm * "fc 
retribuido ¿ucribaM <» «ueitro m kn 65 
te «vitaré molsstí» | Q»»**» ec 
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TURNO D E FARMACIi En re 
Turno de semana.-Df 1 w r̂-ca —Me vals a volver íoco—no» dice 'leus, nuis amigo pura " " A " i — i ' T . . < . . Rnllr • 
nosotros que seieccionador-. de la tarde: Sr López IW «estoe 
líay huecos, es cierto; pero Generalísimo Franco, or 
lodo se cubr i rá ; y aun oslan- niín^uez. Avda. P. K1V 
tío en alguna cosa conformt ,che¡ Sr. Granizo, Avda. 
S V A R I O S 
T. P. 
T E A P S E I A Carretera. Astu-
rias, núm 6. Se compra toda 
clase de trapo, papel y huesos 
y se venden trapos para l im-
piezá y bayetas para sacar b r i -
l lo . . r • 
M E C O N A G S A F I A , Contabili-
dad. Sagaista, 4. 
D E S E A S E matrimonio, dere-
cho cocina, baño. Santiestebac 
y Oasorio, 12, 3.*, Dcha. 
C L A S E S dibujo art íst ico, l i . 
fieal, geometría, pintura, escui» 
tura y talla. PROA-
V E N D E S E laboratorio con mi-
croscopio Zeis». Informes ésta 
Administración. 
F E U T E R I A "La Paz". Arboles 
frutales todas clases, de vive-
ros rnás acreditados de Sabi-
ñán f Paíeucia. Semilla» de iré 
bol, alfalfa, remoiacha.'-alpisxe, 
hortalizas y flores, bulbos de 
dalia y gladiolos. Avda. Padre 
Isla, 33. León. Vda de S. Val-
puesta. Teléfono 1871 
VBNDO vides americanas, bar 
badas rupestris, lote injestos 
de Jerez y Prieto Picudo, esla. 
ca injenable y estaquilla para 
vivero. Razón : Germáu de Paz. 
Fresno de la yesa* 
M I E L de abejas, cera, cornk Para conservar h *̂roip:4. 
PARADO RAMOSo 
Dróffueríaá o Juan i^m^ 
zuelo, linaza, genciana. Compr8 
dor Valeriano Campesino. AVÍ 
nida Palencia. 1. LEON. 
BE V E N D E camión "Blitz" 850 
l i t ros cupo gasolina. Informes: 
Talleres Chevrolol. Avda. Piu 
dre Lsla. 45. León. 
R E P R E S E N T A N T E S «olieita 
empresa industrial para conce-
der exclusiva regional aparato 
patentado imprescindible en 
todo teléfono. Sousas Córcega, 
469, Barcelona.' 
VENDO toro seroeaíat raza 
holandés , de 20 meses. Abundio 
Gonzóiez, Puente VUiarcnte. 
S E N E C E S I T A locnl almacén 
In fo rmarán : Padre Isla, 2, en-
tresuelo. ízqd#. 
C U L T U R A general esmerada. 
Academia Franco. Calle Valen-
cia de Don Juan. 1L 
MAQUINAS de coser ne ren-
den baratas. Calle Fernando 
Q. Reirueral, 7, pral, 
E N OVIEDO, vendo cw» iroe-
va, cinco plantius; derecha, iz-
quierda. Priniuce 14.400 pese-
tas anuales. Precio: 185.000 
pesetas. Informe®: Apareja-
dor Mendioia^oitia. Plaza Ge 
groño. 
í i ü o anauebhtdo f11 rt u T { 
ciones independien^ P^, H* 1 
ballero o matrimooip. 
ra Zamora. Infome». 
Lealtad, núm. 19. ^ -.n 
P U L S E R A P ^ ^ s e f ^ 
nombres, extravióse- ,6 ¿ 
ficará devolución. ^ 1 ^ien(^ 
5, 2.° izqda. ^ Ut 78l 
VENDO un r%gon 
oveja en Quintana 
Para tratar con #4 ^ 1 í 
SEñbUAS. s * * 0 ! ^ -
nente Solr.za, JO P£ c^ 
nentes para w * * ' . ^ * JH, ^ 
te eléctrica. 
las hacen en | l0t. 
MAGNIFICO ^S'T^ 
Administr«ciOtt._ ^ J W * 
'•.Mi 
S E V E N D E o ^ ^ r ^ 
plazas, « « ^ ^ r p ^ ^ ^ í ^ 
fecto estado toda P ^ d< 
feribie eambiar ^ 
plazas, buena m?1^ Q 
Informes: Re^I,l 
nearl ís imo. 2." Oviedo. O i v l ^ t o k O****' 
Veatosdila íViüamajiíii). León-i SaJia«ua 
FEOJSL 
1 ^ 
a r c e i o n a c i a i y a r c i a 
e r ; f a r c í 2 
' . teTetrrama nos dió á cono-
• 1 I» ^ f i o dec laro de esta tierra 4on, 







rio en AÍ 
muM5"1 . ^ í i v d'scípul' 
L üfla p£ í u s ^ n ^ 0 ! no encontró descanso y 
a-?MUtÍ ¡Teii e l . ^ a s i rrables en todos 
' e<Jleta t á P ^ ^ n n U 
C0Ulu ^ ¡ ¡ t o f £ J i 7 r i o ^ n Astorga, con ta] celo 
lí¡tra» , c y ¿ ^ p u é s de una vida dedicada 
de . S e al estudio y al t rabajo asi-
deja ^ ¿ g ^ q ^ todo v ir tuos í s imo 




«, narroquia como desde su cáte-
de 
11-»""—, 
••fio la alta estima sus 
^Jos qne ven en ó! al sa 
ugitl j fligreses ¿ ^ ^ e s t r o . Hacer ijna biogra 
T L ? ^ » y P S a del sabio don Marcelo sería 
^ l i o , / flereí nn corto límite de mal p e r g e ñ a d a 
gu? Síde ¿tudio y ensenainza. 
al«8uria r^í aue pudimos honrarnos con su 
ividar qij y recibir lecc'ones proveehosís;mas 
'amlWnht S v ü ^ d y ^ e n c ? a , m ^ ^ se nos hac.e 
8 l0» ü frtrü v arduo pretender ms-eaar sus a c t i v é 
" e; > ^ s / D i o s e n ^ a l t p s -
os , ¡ ^ : i í i 
tos designios habrá 
Marcelo e\ justo ga-
con su gran orato-
e i í l ^ d t ó a s h re-ligión y a la Ciencia cuanto 
'"inier i^, ^ y p0dia y con su virtud tantos ejem-
a düsd«E£0a'sü ^ervo don 
el R uh, r r l t A c !<, & 'gion 
^'^^i» L dUos de imitar y de gíorificar. 
' enemiga obstante dkcmcs q u e n fué ( 
n yenlajj sri f a c í a s que hoy es Uarado 
el gran 
eonéá Sr. Macías que hoy es U arado por sus 
jatsanos los leoneses y por gu tierra adopti-
« Galicia entera,' 
Nació don Marcelo Maclas y García en 
Astorga en 1.° de Julio de tS13. Cursó la 
¡uisra del sacerdocio en el Seminario de su 
!0 CSCM tefeá natal con notabil ís imo aprovecha-
n!3nt3. Ya saieriatíe, es maiibrado cate-
Iritico para el mismo Seminario donde ex-
X.AAA*AXÍ S*8 las d^cipliaas de Lógica y Ma temár 
todoe-
ueslre lo 




ieáof de wm* 
a on tfnpln 
tti nueitro m» 








Más tarde pasa a Madrid donde sfene. 
camera de Filosofía y Letras en la Un:-
Idad, obteniendo el t í tu lo de doctor con 
nota máxima en esta Facultad, y al mis-
mo tfemípo el de bachiller "ad honorem" en 
ada Teoloeía, 
En esta primera etapa de su vida ya des-
tella conio orador sagrado y ' es , "opinión 
jtoénime que eran su? sermones no msnos 
ofEVlfs por la sol'dez de su argumentación 
la firmeza fle su ortodoxia, q'ie por la 
pimTinra de la frase y p"irez» de estilo, 
nfendo a esto las excc\pcJnna1es conii'cion',s 
»^8s que ge requieren para constituir un 
«erfecto orador. 
En reñ'^g oposícion'es" a !a Cátedra de wtorca fa] TneUtut0 de L a Coruñí, ^ pr0. 
er,to en nrimer lugar, más por cirr»iin?tan-
la ^P00^ de lTon a don Marcelo sin la 
I ^ra en bwna l'd cenada jyro con un 
vlft0.,nrn5,t!-'T:n B^TirVído que Mr/» oue al 
^ V T 0 P^r R^al O r d ^ d»l M i n ^ H o 
tlín'^ o í ^ r ^ ' ^ ^ ^ cat^d-í.Heo ^ Ro-
^ y ''acnlogia del Instituto Jovellanos de 
Gijón y mas ta rd^ por concumo de Precep-
tiva e ilisioi'ia L i t e ra r i a en el Instituto de 
Orense. 
Es entonces cuahdo au actividad como 
homhre de letras le hace mág paten/te. No 
dejando su misión sacerdotal acude a las 
Academias y a la Prensa solicitado por ca-
lidades científicas y literarias. De entonces 
(1887) ps un famoso discurso en "Elogio del 
P. F e i j ó o " editado después en L a Coruña. 
E n 1890 publica FU libro "Poetas jreligio-
sos" m é d i t o s del siglo X V I . E n 1892 ven la 
luz públ ica sus decursos de carácter regio-
nal con el t í t u l o "De Galicia'*. Llevad© en-
tonces de su afición a la3 estudios de ar-
queolog ía logra reunir una colección no-
t ab i l í s ima de barros, inscripciones y mone-
das. Su obra " E p i g r a f í a Romana de |a Ciu-
dad de As torga" que publica en Orense es 
buena rrmsstra de esto? sus afanes! 
Se distingue t a m b i é n como4 poeta de sen-
tmi iento , d íga lo sino la Teyendá. sev'llana 
" L a mejor ven-ranza", feéj rio^litas "Noble? 
za obl iga" y " E í toque de a í b a " la profusí-
cología de las "Cartas a un joven** aquella 
belia e í tpm.pa de bravura y hombría teoné-
sa " E l H ú s a r Tiburc io ' ' ñ o r la que le fué 
concedida la Cruz del Mérito Militar aquella 
galanura de estilo como mantenedor de los 
juegos florales de Astorga y León, . 
MUchás obras y de gran m é r i t o le han va-
l ido ser llamado por la Academia de la His-
t o r i a : "Patr iarca de las Tetras e s p a ñ o l a s " . 
P o d r í a n citarse en t re 'o t ras " E p í s t o l a de Ho-
rac:o a los Pisones", traducida en prosa e 
i lustrada con copiosas notas "Civitas L imi-
c o r u m " esitudio acerca de ía verdadera si-
t u r c i c n del " F o n ™ L i m i c o r u m " . " C r ó n i e a s 
de Tdacio", vers ión castellana con abundan-
tes netas y aclaraciones. "Colección de Mo-
delos l i te rar ios" q u é publ icó en Madr id en 
1007. Su "Juan Lorenzo de Segura y el poe-
ma de Alexandre" , los ¿"Elementos de L;te-
r a tu ra Preceptiva", svs folletos, "Los con-
ventos' ' , "Eoi-stola s a t í r i c a " y la "His to r ia 
de la moneda 'en Roma". 
Todo ello pregona la vasta cienoia de 
don Marcó lo po l íg ra fo insigne que me rec ió 
no ñocos honores d i g á n l o sino el homenaje 
de Galicia erigiendo la Medolla de Bronce 
que lleva el busto de don Marcelo, su nom-
bramiento d é indi vidmo correspondiente de 
IPR Reales Acadomias de la Lengua y de ja 
Histor ia . Ind iv iduo r!e n ú m e r o de ?a. Real 
Acadrm'a Gallega, Comendador de la Orden 
del Cristo de Por tuga l , aTrac^ado con la 
merced del Hóbii to. de Calatrava. Cronista 
de la Ciudad de A- to rga , Predicador de 
8'. M . - y Cape l l án de Honor honorario. 
Astorga su Patr 'a cbifa y León su tierra 
l loran la pé rd ida del más i lus t re leonés con-
{prn^crrve:o y Jos leoneses oue le conocie-
ron. Sobre <sii tumba r o ñ e n la siemnreviva 
de una oroc 'ón v an^nn ofie su cuerpo des-
can?'5 fon el rp^^n, de la tierra parda leone-
sa que le vió nacer. 
sesión el Pleno de la 
Gestora Municinal 
F u e r o n d e s i g n a d e s l o a C o m k a r k o 
f e x v i c i o y l o s V o c a l e s d e 
C e m i s i o n e s 
Bajo la prPsidencia del P r i - i , CnncpjaT paraí presidir 'a 
mer Teniente, camarada b u i - jComisión de Fumenlo Pecua-
rez Erna, en funciones ^e A l - rio. Joaqufn Vallejo. 
calde, y con asistencia de t > <>nce ja ¡ para Vocal de 'a 
dos los Regidores, ce l ebró s»- Junta Agr íco la para la in ien . 
sión ayer tarde, el Pleno de la • « W C M t e del Culfivo en el 
Gestora Municipal . tín?zP0' Vallejo Mái^ 
Leida y aprobada el acta.oan. para Vocales de 
tenor, se procedió a la desig- la J u n [ ¿ de PConsagr;ic i^ Z 
nación de brndieo, C o m í s a n o s Sagrado Corazón de J e s ú s . An-
de bervicio y Vocales de las g^i Suárez Erna y Fernanuo 
distintas comisiones, eu la s i - A.lba. 
guente forma: \ Concejales para la C o m i s i ó n 
. S índ ico , camarada Alfonso de E v a l u a c i ó n de ia Riqueza 
U r e ñ a . i Rús t i ca y Pecuaria, Gracianc 
Carbajo, Servando Gonzá.vz , 
C O M I S I O N D E O B R A S 
Alfonso Ureña, Eduardo 
Mart ínez Ralbuena y Angel 
S u á r e z Erna, i 
C O M I B I O N D E H A C I E N D A 
Diego Mella Alfagerne, Á n t o 
nio de) Lloyo, Fernando Alna 
Quijano y L u i s Proceso Gór 
mez. 
C o m i s á n o de Limpieza e Tn~ j 
Cendios, Antonio del Hoyo E n . 
ciso. 
, D e Sanidad, Laboratorio y 
Gota de Leche, Angel S u á r e z 
Erna . 
De'Mercado de Ganados, Per 
nando Chamorro. 
D s beneficencia y Casa de 
Asilo, El í seo Gonzá lez Arias . 
De Matadero y Mercado de 
Abastos, Servando González . 
De Ins trucc ión Públ ica y C e 
menterics, Graciano Carbajo . 
De Alumbrado y Aguas, 
Eduardo Mart ínez Balbuena 
Alfredo Mantecón y Emiho 
GagrO. 
Concejales para Vocales de 
la Junta Municipal de Kdnca. 
c ión Pr imaria , Angel S u á i e ? 
Erna y E l í s e o fionzález. 
Sin otros asuntos de que 
tratar se l e v a n t ó la s e s i ó n . 
D I C E E L A L C A L D B 
A C C m E N T A L 
Terminada la s e s i ó n fuimos 
crceibídos ñ o r el Pr imer 'le-
niente de Alcalde en funcio-
HPS, quien nos m a n i f e s t ó que 
en la m a ñ a n a de ayer, y acom 
panado de los enmaradas Ure^ 
fia y del Hoyo, había visitado 
al Éxcir^o. Sr. Obispo, al E x -
c e l e n t í s i m o S r . Gobernadi n 
Civi l y Jefe Provincial del Mo-
vimiento, al Excmo. S r . Gene , 
ral Gobernador Militar y al 
Exrmo . Sr . General de la G u a r 
dia Civi l , para ofrecerles los 
respetos dé la Corporac ión , ha 
biendn salido muy complaci-
dos de las visitas, por ia de. 
De Teatro, L u i s Proceso Gó ciriida ayuda que todas las au-
mez Alvarez. 
De Jardines, Emi l io Gago 
Pedresa. 
De la Banda de Música , L u i s 
Proceso Gómez. 
Concejales para la Comis ión 
de Ensanche, Alfrpdo Mante-
cónsy Marcelo Pérez Nava. 
Concejales nara ¡as Cere-
torldad^s habían ofrecido pa-
ra cuanto represente beneficio 
para León. 
T a m b i é n nos dijo que la C o . 
m i s i ó n Permanente, estudiaba 
el medio de resolver con i"<ia 
urgencia tos problemas ^e 
alumbrado y limpieza de la 
ciudad. 
p r c - C E c ^ c s 
con 
-ntos P8̂  
100'P̂  
imeS; 
^ « T í f Prem'J de ma^o de 1941: 
^meros iaipntes 
Se l ' l ^fe iaá: "i rzo f,  : 
^ f o f l » » «mero a8d.0 C0n 25 Poe tas el 




« o n i a . _ L E 0 I j 
L E O N E S A 
•rt ^ ^ ^ M u i l l a f4 rio 
fes* 
Palacio del Cinema - Proyección y audición perfectas. 
C U A T R O S E N S A C I O N A L E S , E S T R E N O S E N L A S E M A N A 
A C T U A L 
J U E V E S 
L O S T R E S G O D O Ñ A S 
L a sensación de las sensaciones. L a pelácula del Circo. 
Nunca se ha hecho un film de este género, con tanto lujo de 
medios técnicos y art íst icos como L O S T R E S C O D O N A S . 
V I E R N E S , J 
L a magna sunerproduedón de Gran Exito presentada por 
R E Y S O R I A F I L M S . 
O R A PONC3ANO ^ ^ r 
L a formidable creación de J53SUS S O L O R Z A N O , C O N -
S U E L O F R A N K y el regocijante cómico dé "Allá en el Ran-
cho Grande" C A R L O S L O P E Z ( C h a m n ) . Soberanas corri-
das de toros, Jarpeos. Tientas. Bel l ís imas canciones entre 
ellas las ya famosas de L A P A L O M I T A y T U Y A NO SO-
P L A S , en un argumento todo simpatía, « n o c i ó n f numor. 
H A B L A D A E N E S P A Ñ O L . 
S A B A D O 
L A R U B I A D F X C A M I N O 
Joya magnífica, de mil deslumbradoras facetas en Ia que 
el maravilloso temporamento art ís t ico de P A U L I N A S I N -
G E R A I A N se ha desbordado en su trama humana alegre y 
sentimental,H producción directa en españoL 
DOMINGO 
L O S HO^TBRRS NO S O N D I O S E S 
Una formidable pel^'^a. Hablada en F^oañol, mterpreta-
8» por la gran artista SMTA RT A M HOPKTNS. 
Una comed'a dramática, cuya emoción Uega a l espectador 
de forma arroiladora. 
L i l S S l T l G A N T E S 
para 
monias Religiosas, Angel Suá- 4^^4«H^^4^^*•HM^*•íM^,^*í,,S, 
rez Erna, Alfonso ü r e u a D e . 
l á s . 
Concejal para presidir la 
Comisión de Solares, Alfonso 
Ureña De lás 
C I N E A V E N I D A 
Moderno Joca! de espectáculos . Avenida del General Sanjurjo. 
:' — S A B A D O 29 de Marzo de, 1941 
P R J E S E N T A 
S E N T E N C I A D O A M U E R T E 
Producción Hablada en Españo l , verdadera sarta, de in-
tensas emociones. 
Intérprete: B O B I S K A R L O F P . . -
S A L A 
d e 
F i e s t a s 
D í a s de actuación, jueves, sábados y domingos. L a buena so-
ciedad leonesa se reúne en , ' 
" B O L E R O * * 
Todos hablan de " B O L E R O " y de su magna orquesta. 
A v e n a n R E V E U O 
Cid 5 Apartado, número 20. Telé fono 1119. Se encarga de t<\ 
da cl0se de asuntos propios del ramo. Clames pasivas: R e p r s . 
sentadores• instancias. Certafcades penales y Pianos; íAi 
een«ias'de CSTH Pesca v Montes etc.. etc. 
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és de cada vuelo se exafit ínan conscientem eiatc los ínot&res 
a B e l g r a d o l o s 
M i n i s t r o s 
YUGOESLAVO 
. - — O Q O . 
Belgrado, — S v e t k o v í t c h 
íc te del gobierno y M a f k o v k h f 
M i n i s t r o de Negocios E x t r a n -
jeros de Yugoeslavia, "baa l l e . 
^ado esta? m a ñ a n a , a c o m p a ñ a -
dos del M i n i s t r o de A l e m a n i a 
.•a Belgrado. Fceron ' recibidos 
por toclc«; !os miembros del 
Gobie rno , A l frente de los c ü a 
íes se encontraba el vicepresi-
Mente del Consejo. T a m b i é n 
é « t a b a n p^esen^es los miembros 
de la L e g a c i ó n a i e m a n » y de la I 
de I t a l i a y R n m a n í a , encarga- | 
dos de naeodos de H u n g r í a , 
Bu lga r i a y E s l o v a g n í a . 
> E l priirser minístriD f u é sailu 
'dado^ p o r el vicepresidente con 
las s í g n í e n í e s palabras-: "¿Todo 
és ta «n ' o r d e n " . * 
leítdo de 
Landres, 26 .—La f i l m a cf€>] acuerdo angio-norteameriea. 
no, re la t ivo a la ces ión en arr iando de bases b r i t á n i c a s de Las 
An t i l l a s , se c o J e b r á r á m a ñ a n a , jueves, en Londres . 
E n nombre de Ing la t e r r a f i r m a r á el p r imer min i s t ro Chnr-
ch i l l , €*] m i n i s t r o de Dominios, L o r d ' C rámíborne y el de Cío-lo-
mas, L o r d M a i n é . u in nombre de los Hstados Unidos ,1o b a r á 
e l embajador W i n n a ú t y t res miemibros de l a e o m s i ó n t é r n i c a 
enviada a l efecto. 
E l t ex to des] convenio s e r á publ icado a l mismo t iempo en 
Londres y W á s b m g t o n . - ^ E F E . 
m e j o r a n e n e l 
í e r r o c a n i 1 
M a d r i d ^ S a n t a n d e r 
. SanCancfer, a6*—"El M i n i s t r o 
de O b x a « P ú b l i c a s ba c o m u n i -
cado b o y a l alcalde, de la c i u -
dad, que dentro, de breves d í a s 
van a í n i c i s t s c / g r a n d e s refor-
mas en e l trayecto de l a l í n e » í 
de[ ferrocarril M a d r i d - S a n t a n | 
«ksr. 
Se' «Recetarán1 '¿9 obras de 
puentes y pasos supe r io r^ y u n 
t ú n e l .aftifícial en el trayecto 
de R e í n o s a a Q m i i t a n i l l á i de 
iss Tor re s , igTiaí a l cons t ru ido 
ssa el Puer to de Pa jares, con ob 
;jeto de « v i t a r las frecuentes i n 
c a r m p e i o n ® ferroviarias con 
ocas ión de las graijdes nevadas, 
A d í m á s se va a renovar e l ca .̂ 
x n í en muchos k i l ó m e t r o s . 
C o n todas estas reformas, él 
frayectp Madr id-San tander se 
r á d i s m i n u i d o e n ' u n a b o t a y 
seas cuartos. 
E l AyuntamKaied , ai tener 
^conocimiento de esta not ic ia , 
s j o r d ó expresar su . g r a t i t u d a l 
iVí inís t ro de Obras P ú b l i c a s , 
úok A l ^ s o Psaa»—Cifxaw —> 
S E E X T I E N D E E L C50N-' 
F L I C X O I>E B E T H E L E N 
Nueva Y o r k , 20.—-Los refuer 
¿ o s de la po l i c ía del estado, 
ent2;e loa q u é se contaban n u -
merosos guardias de a caballo, 
h a n conseguido forzar la cade"-
na .^ tab lec ida p ó r los bue lguis 
tas f rente a las-establecimien-
tos m e t a l ú r g i c o s de •Betbelen, 
en Pensilvania, y . restablecer 
de esta- Inanera- e] acceso a las 
mismas, que se encontraba b lo 
queado desde hace algunos d í s s 
por los bueliguistas. M á s - de 
cien po l i c í a s á r m a d o s de porras 
eargai ü ñ contra los obreros y 
consiguieron dispersarlos. V a -
r ios agente^ sufr ie ron heridas 
leves. A i re t i rarse los huelguis 
tas foioieron volear a una doce-
na de a u t o m ó v U e s que se en-
contraban ante las f á b r i c a s - y 
p e r t e n e c í a n a los empleados 
que no se sismaron a l a huelga. 
T a m b i é n se han producido 
disturbios cerca de l a ciudad, 
con e l mismo mot ivo . E l coro-
nel Adama, comisario de p o l i -
cía, p r e g u n t ó a l gobernador de 
Pensi lvania, que ha ' in te rven i -
do d e s p u é s que e l gobierno de 
Washington, s i las autoridades 
de Pensilvania nb eran capaces 
de restablecer el orden. 
E l jefe del! d i s t r i t o " de los 
sindicatos de obreros m e t a l ú r -
gicos en huelga, d e c l a r ó que de 
los diez y ocho m i l obreros que 
t rabajaban eu las mencionadas 
f á b r i c a s , solamente dos m i l se 
h a b í a n presentado el martes a l 
t rabajo . L a huelga se debe a 
l a dec i s ión del sindicato de de-
signar representantes- propios 
•en los organismos encargados 
de soMieionar los conflictos del 
t raba jo , J 
Se cree probable que hoy se 
declaren t a m b i é n en huelga 
los obreros de una impor tante 
sucursal de la Bsthelem Steel 
Company. E l sindicato Ció de 
dicha ciudad, ha anunciado una 
huelga de t res d í a s de dura-
ción, en l a que t o m a r á n par te 
quince m i l obreros, para e l 
caso de que no sean tomadas 
en c o n s i d e r a c i ó n sus re iv ind i -
caciones.—EFE. 
1 0 1 0 
S i n d i c a l 
e s t u d i a u n a p o l í t i c a d e 
p r e c i o s 
00°—— 
M a d r i d , 2 6 — E n el local de 
la D e l e g a c i ó n Naciona l de Sin 
dicatos. se ba efectuado h o y la 
ú l t i m a r e u n i ó n que el Conse-
jo de c o o r d i n a c i ó n e c o n ó m i c a 
ha dedicado a l e s t u d i o ' y p r e l 
p a r a c i ó n de una interesante po 
nencia sobre p o l í t i c a de pre-
cios. 
L a impor tanc ia de « t a po -
nencia se ha patentizado p o r 
la asistencia de varios directo-
res generales de los Departa-
mentos de í n d o l e e c o n ó m i c a , 
entre ellos el secretario del SCÍ 
vicio T é c n i c o del M i n i s t e r i o 
de Indus t r ia y Comercio, y d i -
rectores de A g r i a ü t u r a ' y j T u . 
L a i m p o r t a n c i a d 
' (Serv ic io espeoial 
m O B O G E - A I Í ) 
B e r l í n . — Yugoes lav ia se 
ha adher ido a l pacto t r i p a r -
t i t o en t re A leman ia , I t a l i a y 
J a p ó n y ha i m i t a d o a s í e l 
e jemplo dado por sus vec i -
nos B u l g a r i a , H u n g r í a y •Eu 
m a n í a . Esta a d h e s i ó n i n t e i e -
sa p r inc ipa lmen te a Yugoes 
l a v i a por las notas que aeom 
p a ñ a n a l pacto, p o r las que 
se lé da, po r pa r t e de A l e . 
mania e I t a l i a , l a segur idad 
de que toda l a e x t e n s i ó n de 
su t e r r i t o r i o , que le ñ i é a ü -
jud ieada a vsáz de l a gue r r a 
de 1918, s e r á respetada i n -
tegramente, • 
Es to t iene una inmensa í m 
portancia , y a que t íanto H u n 
g r i a como B u l g a r i a teoi ían 
y t ienen grandes aspiracio-
nes sobre t e r r i t o r i o yugoes-
lavo. De esta m a ñ e r a , queda 
a l p a í s l i b r e de serios t emo-
res. 
O t r a segur idad que ha s i -
do dada a Y u g o e s l á v i a es l a 
de epe n i A l e m a n i a n i I t a l i a 
p o d r á n e x i g i r el paso p o r su 
t e r r i t o r i o de t ropas a lema-
nas o i ta l ianas . Po r esta r a -
zón, Y u g o e s l a v a no es zona 
de guer ra y no p o d r á ser 
bombardeada por I n g l a i s -
rra. j 
A T l a ' d o de estas visibles 
ventajas, en t r a - Yugoesla^ fa 
a f o r m a r pa r t e del poderoso 
imper io de l?.s potencia1? del 
Eje , que excluyendo p, Sui^a, 
neu t r a l , d o m i n a n ahora toda: 
l a E u r o p a Cent ra l . N o deja 
de ser una. g r a n ven ta ja ^pa-
r a u n p e q u e ñ o Estado per-
tenecer ¿1 g r u p o fo rmado 
p o r potencias t a n fuertes,, 
que no sólo l a protegen m i -
l i t a rmente , s i n ó . t a m b i é n l a 
dan l a pos ib i l i dad <íe desarro 
l iarse e c o n ó m i c a m e n t e m 
forrea que no le es posible 
hacer lo dent ro de sus p r o -
pias medios, • 
. U n pacto es bueno cuando 
cada l ino de loa dos f i r m a n -
tes t ienen en él provecho. De 
este pacto l o obt ienen t a m -
b ién las potencias del E j e y 
puede, por t an to , considerar 
se como u n Puavo g r a n t r i u n 
fo de l a dinlonaac^aft N o es 
que se preduzca cambio a l -
guno en el te r reno m i l i t a r y 
económico . B e esto queda ex 
c l u í d o por las c i rcuns tan-
cias de que n o han de pa^ar 
tropas por Yugoeslavia . Pe-
ro este es u n p a í s que ha quo 
dado arrebatado & la i n f l u t n 
cia de Ing l a t e r r a , l a cual no 
t e n d r á ya nada queádec4r. , 
Y es m á s . H o y l l ega a Ber 
l ín el M i n i s t r o del E s t e r i n r . 
j a p o n é s para t r a t a r a l l í de 
importantes problemas oné 
afectan a l a p o s i c i ó n del J?. 
p ó n y de sus aliados Alems 
n i a e I t a l i a en el Ext reme 
O r i e n t é , así1 como sus re laek 
nes con los Hi tados Unidos. 
E l M i n i s t r o del E x t e d o r ale 
man Jpodrá ptesentair a su 
colega j a p o n é s una Europa 
d i r i g i d a por el E je , de la 
que e s t á exe3u ída Ungíate 
r ra , y dedicarse enteramen-
te a los graves problemas 
que se ref ieren a l E x t r e m o 
Oriente y sus comunicacio-
Bfis con E u r o p a y a » o 
S 
e s t á sola, ASora €sti 
d a y robi^ tec ida ^ 
ilueaieia del poderf? 
pon, que conlustieia 
en su baaioera ^ 
sol. 
J a p ó n es el 
n a n t i a l de enerATaT^Í 
t r emo Oriente, 
se une a l a del Eje t, 
pa y l a u n i ó n de tan 
teseas ene rg í a s no 
e n a a r u n g i r o d e c i s i v ^ 
aconteennientos.—(¿J 
11 
e s p e r a c o n c o n « 
f i a n z a e l a ñ o 
• 1 9 4 2 
ipess 26 . .EI minii pt 
de .flfiárina, Crcss, ha 
nunciado un discurso * 
que dijo que esperaba 
confianza la llegada del 
a ñ o en que la potencial 
t á n i c a del man' y del 
habrá aumentado consid 
bSemente y el enemigo] 
fpjpá una escasez de cid 
mater ias primas. 
Añadió que la Gran 
t a ñ a había conseguido 
ta ahera mantener casi1 
talmente el nivel de ial ¡Mtancia: 
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l a e s p o s a dell 
G a u d i l l o 
Madr id , 26.—En la 
del Sacramento, te ba SKW 
puesta a l a esposa del 
l io , Exema. Sra. dona 
Polo de Franco, la 
l a corte de bonor de w 
S e ñ o r a de ia Abnudena- ^ 
na de Madr id , coa mo^ 
la función religiosa ^ 
Asoc iac ión , de- la ^ ^ J L 
denta h o n o r a r í a la 
Caudillo dedica a la virs 
d ía de l a Enearnacidn. 
E n la ceremonia onLm 
Obispo de Madnd -
D r . E i j o . A la 
p i ó , n u m e r o s í s i m o P P ^ j 
so bailaba en los ^ ^ . 
del edificio, dio D I U ^ G 4 
afecto a le ^ P 0 9 3 ^ ^ 1 
i ís imo, a q'"ieI1, ofzSfiS» * ramo de flores las 
Asociación.-—CSfra. 










de i^tatecion d e l ^ ^ 
Artesanía ^ S ^ f i o s a 
ciná Falange Q. 
cionalista y & fZlaaP0. 
se hallan ^ y f € ^ 
inaugurara dicna 
